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Lampiran 1. Modul “Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan Sehari-Hari”
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Lampiran 2. Hasil Validasi Profesional Judgement dan Interater Judgement 
BERITA ACARA 

PELAKSANAAN DISKUSI MODUL "KEGUNAAN SINAR MATAHARI 

DALAM KEHIDUP AN SEHARJ-HARJ" SEBAGAI INSTRUMEN 

PENELITIAN 

1. 	 Nama Peneliti : Ernisa Purwandari 
2. 	 Jurusan/Prodi : Pendidikan Luar Biasa 
3. 	 Fakultas : Ilmu Pendidikan 
4. 	 Jenis Penelitian : Skripsi 
5. 	 Judul Penelitian : Modul "Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan 
Sehari-Hari" Untuk Efektivitas Keterampilan Proses Belajar I1mu 
Pengetahuan Alam Tunagrahita Kategori Ringan di Kelas IV Sekolah Luar 
Biasa Negeri 2 Yogyakarta 
6. 	 Pelaksanaan : Tanggal .?1..~P~\~.. .'7!?L~... Jam ...!.l?:.~9........ . 

7. 	 Tempat : .JP.~... E~J3............................................. . 

8. 	 Dipimpin oleh : Ketua ..~~.\0..~ .ITf. ... '1.~.l~W~................. 
f'f:;S~ r' !4.\JAK~AtJO't' 
~Sekretaris ..................... * ~ .............................. 	 .... * .. * ........ * • ~ .. .. 

9. 	 Peserta yang hadir: 
a. 	 J urusan PLB : ...... /1.. .... orang 
b. 	 Jurusan TP : .......~ ....... orang 

r, 
c. 	 Jurusan PGSD: ....... ~: ...... orang 

10. Hasil diskusi : 
Setelah mempertimbangkan komponen kelayakan isi, kebahasaan, penyaj ian 
serta kegrafikan, diskusi berkesimpulan : hasil diskusi instrument modul 
penelitian terse but di atas : 
a. 	 Diterima, tanpa revisi 
b. 	 Diterima, dengan revisi 
c. 	 Dibenahi untuk didiskusikan ulang 
Yogyakarta, ').1 APfZ.IL 2012 
Sekretaris Ketua Diskusi 
ct~rJ 	 1f-. 

.1Pj?':I....~Y~~~!.~.~.Y... . f ~.~~. \ ) /.\ ...J::~ ~ p.[\, 
.~r9.?;;HJ.~.~1............ ..9~ ~~~.?~ !.~ .I.t.: ....••..• 
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LEMBAR SARAN DISKUSI MODUL "KEGUNAAN SINAR MATAHARI 

DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI" 
SEBAGAI INSTRUMEN PENELITIAN 
1. 
2. 
3. 
4. 
Nama Peneliti 
J urusanlProdi 
Fakultas 
Jenis Penelitian 
: Emisa Purwandari 
: Pendidikan Luar Biasa 
: I1mu Pendidikan 
: Skripasi 
1. 	 .{j;d~ .. .f.tl9~(Rk(t .. 0.\0~1.9 ... ~1).9~.\JLY}.Qn .. .1-0.0.Q 0 .. ~;X~~. :J!t;\ .. 
·(kH:....wt( 9.1) ••• •c:I.Q.l~I.r:0. ...P.~0.: ~(:1r.c!.~ ..~~10 \ ... 9.1?:].4;.1f.......... . 
2. 	 . Lf?jq.i~,!... ;teH!... d~lQm ... .p£:(Wh~R!~ .................................. . 

3. 	 :~;;~tl~~;~:: :k~:{(;;~~"~;1::: ;~;'i;~:C:: ~~~;l;;:: d~:~J.:: ~ l~~;~::::::::::: 
· .cS:J?~!·lb(.\i(". ... .~Q0. t... \fb.}~... b.t:§;~ rJ. ...... ~ ............................ 
4. 	 .?d ~.t)J!A.... ~.\)~l ....'. nWI.:... b.~r:E1:)~~i(1Jff.i. ~ ..?~~41'::--/0...di'VR(1t; 
·'?~P0.j.0....kb. ib...m.fJ(I[.l l1 k.. mV:1Q.~ ...0(7ql~ ........................... . 
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Yogyakarta,:27 APRIL 2012 
Sekretaris Ketua Diskusi 
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INSTRUMEN V ALIDASI MODUL 

I. 	 Staodar Kompeteosi 
Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi alam 
dan kehidupan di bumi. 
II. Kompeteosi Dasar 
Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. 
III.Penilaiao 
A 	 Komponen Maten. 
INo·1 Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian I 
1 2 43 
a. Keluasan dan Kesesuaian dengan1. VStandar Kompetensi kedalaman materi 

dan Kompetensi Dasar 
 /b. Pemilihanjudul modul 
'1/
Keakuratan materi a. Keakuratan fakta 2. /'b. Keakuratan konsep Vc. Keakuratan ilustrasi 
Materi pendukung a. Kesesuaian pemilihan 3. /gam bar pembelajaran 
Indikator 
1. Teknik penyajian a. Kekonsistenan 
sistematika 
b. Keruntutan konsep 
2. Penyajian a. Berpusat pada siswa 
pembelajaran b. Mencerminkan 
keterampilan proses 
3. Kelengkapan a. Kesesuaian proporsi 
penyajian gam bar dan teks dengan 
ilustrasi penyampaian 
pesan 
V 
V 
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C. Komponen Kebahasaan 
NO., Aspek yang dinilai 
1. Kelayakan pemakaian 
bahasa dengan tingkat 
perkembangan anak 
2. Pemakaian bahasa 
yang komunikatif 
Kom onen Kegrafisan 
ang dinilai 
1. Ukuran modul 
I 
• 
Indikator 
a. Kesesuaian bahasa 
dengan anak usia 
mental pra-operasional 
a. Keterpahaman pesan 
b. Ketepatan tata bahasa, 
ejaan dan istilah 
Indikator 
a. Ketepatan ukuran 
I 
Skala Penilaian 
2 
, 
3 
./ 
,/ 
/ 
4 
I 
2. Desain kulit modul 
3. Desain isi modul 
modul untuk anak 
tunagrhita kategori 
ringan 
a. Tata letak gam bar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurut) 
c. Ilustrasi gam bar 
a. Tata letak gam bar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurut) 
c. I1ustrasi gam bar 
v 
V 
Keterangan skala penilaian: 
4 sangat baik 
3 baik 
2 cukup 
I kurang 
IV.K~n!42mumd~n~k,!!~r~!,!~ ~~~¥~ Aa ~ 
...............~h.gj.... .......... ......;if ........ ······:::J,· ..····V·.. ........... 
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..4.,/'..f!I:-:.. :tIf:'!. '!:c................................................................... 

Y ogyakarta, 2012 
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INSTRUMEN VALIDASI MODUL 

I. Standar Kompetensi 
Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi alam 
dan kehidupan di bumi. 
II. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. 
III.Penilaian 
A. Komponen Materi 
• No .• 
1. 
Aspek yang dinilai 
Kesesuaian dengan 
Standar Kompetensi 
dan Kompetensi Dasar 
Indikator 
a. Keluasan dan 
kedalaman materi 
b. Pemilihan judul modul 
Skala Penilaian 
1 ') 3 4 
v 
v' 
2. Keakuratan materi a. Keakuratan fakta 
b. Keakuratan konsep 
c. Keakuratan ilustrasi 
II 
v 
vi 
Materi pendukung a. Kesesuaian pemilihan 3. ,.j 
pembelajaran gambar I 
B. Komponen Penyajian 
Aspek yang dinilai Indikator ala Penilaian No. 
1. 
2. 
3. 
2 3 4 
Teknik penyajian a. Kekonsistenan v 
sistematika v' 
b. Keruntutan konsep 
Penyajian a. Berpusat pada siswa v 
pembelajaran b. Mencenninkan V' 
keterampilan proses 
KeJengkapan a. Kesesuaian proporsi 
penyajian gambar dan teks dengan 
i1ustrasi penyampaian 
esan 
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C. Komponen Kebahasaan 
I ,,~. 
.1. 
ang dinilai 
Kelayakan pemakaian 
bahasa dengan tingkat 
perkembangan anak 
I Indikator 
a. Kesesuaian bahasa 
dengan anak usia 
mental pra-operasiona\ 
Skala Penilaian 
I I 2 I 3 4 
./ 
2. Pemakaian bahasa 
yang komunikatif 
a. Keterpahaman pesan 
b. Ketepatan tata bahasa, 
ejaan dan istilah I 
v 
J 
D. Komponen Kegrafisan 
Skala Penilaian I No. Aspek yang dinilai IndikatorI 1 I 2 3 4 
v'c. Ketepatan ukuran modul a. Ukuran modul 1. 
untuk anak tunagrhita 
kategori ringan 
vd.Tata letak gambar b. Desain kulit modul 
ve. Tipografi (pemiHhan 
dan penataan hurut) 
.df:vf. Ilustrasi gambar 
./
c. Desain isi modul g.Tata letak gambar 
vh.Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurut) 
v •i. Ilustrasi gam bar 
Keterangan skala penilaian: 
4 = sangat baik 
3 baik 
2 = cukup 
kurang 
IV. Komentar Umum dan Saran Perbaikan 
r ••~\~~~.:.!!0.~ ..\~&. ..k ..~.~....~~4:::...~.\-. 
..tkt~.tZl....~".M-,,-::\;y.~':.-:.. ..~ ...~~~~.~.tA.: .... 
"..~ .........~.~ ........\;.~~~....i.~ ..~~.~ .. .i..b..r.~~~ ..~y . 
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V. Kesimpuian 
A. Layak digunakan tanpa revisi 
@Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak digunakan 
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INSTRUMEN V ALIDASI MODUL 

I. 	 Standar Kompetensi 
Memahami peristiwa alam dan pcngaruh sinar matahari terhadap kondisi alam 
dan kehidupan di bumi. 
II. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. 
III.Penilaian 
A. 	Komponen Maten. 
~-Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
] 32 4 
Kesesuaian dengan a. Keluasan dan 1. J 
Standar Kompetensi kedalaman materi 
./ 
../ 
dan Kompetensi Dasar b. Pemilihanjudul modul 
2. Keakuratan materi a. Keakuratan fakta 
v 
: b. Keakuratan konsep J
• c. Keakuratan ilustrasi 
I •13. • Maten pendukung I a. Kesesuaian pemilihan IV 
i I pembelajaran gambari 	 i I I 
B Komponen PenyaJIan 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
3 41 2 
Teknik penyajian a. Kekonsistenan1. v 
sistematika 
,./b. Keruntutan konsep 
../Penyajian2. a. Berpusat pada siswa 
pembelajaran b. Mencerminkan v" 
keterampilan proses 
Kelengkapan a. Kesesuaian proporsi 3. /'I penyajian 	 gambar dan teks dengan I 
ilustrasi pcnyampaian 
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C. Komponen Kebahasaan 
i No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1. Kelayakan pemakaian 
bahasa dengan tingkat 
perkembangan anak 
a. Kesesuaian bahasa 
dengan anak usia 
mental pra-operasional 
v 
2. Pemakaian bahasa 
yang komunikatif 
a. Keterpahaman pesan 
b. Ketepatan tata bahasa, 
ejaan dan istilah 
J 
v 
D Komponen Kegra lsan fi 
• No. Aspek yang dinilai I Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
a. Ukuran moduJ a. Ketepatan ukuran 1. 
./
modul untuk anak 
tunagrhita kategori 
ringan 
...,/ 
a. Tata letak gambar b. Desain kulit modul 
vb. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurnf) J 
c. Ilustrasi gambar 
/
a. Tata Jetak gambar c. Desain isi modul 
V'b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurnf) 
.,/c. Ilustrasi gambar 
Keterangan skala pemlalan: 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 cukup 
1 = kurang 
IV. Komentar Vmum dan Saran Perbaikan 
Yogyakarta, 2 r Aprl l 2012;; 
.. IrJ.q.h .....~:4~~~ ..... !.CJ.:'~ .. 
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INSTRUMEN V ALIDASI MODUL 

I. 	 Standar Kompetensi 
Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi alam 
dan kehidupan di bumi. 
II. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. 
III. Penilaian 
A. 	Komponen Materi 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1. Kesesuaian dengan 
Standar Kompetensi 
dan Kompetensi Dasar 
a. Keluasan dan 
kedalaman materi 
b. Pemilihanjudul modul 
v 
./ 
2. Keakuratan materi a. Keakuratan fakta 
b. Keakuratan konsep 
c. Keakuratan ilustrasi 
./ 
v 
v 
3. Materi pendukung 
pembelajaran 
a. Kesesuaian pemilihan 
gambar 
v 
B Komponen PenyaJIan 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1. Teknik penyajian a. Kekonsistenan 
sistematika 
b. Keruntutan konsep 
v 
v 
2. Penyajian 
pembelajaran 
a. Berpusat pada siswa 
b. Mencerminkan 
keterampilan proses 
v 
v 
3. Kelengkapan 
penyajian 
a. Kesesuaian proporsi 
gam bar dan teks dengan 
ilustrasi penyampaian 
pesan 
-../ 
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C. Komponen Kebahasaan 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1. 
2. 
Kelayakan pemakaian 
bahasa dengan tingkat 
perkembangan anak 
Pemakaian bahasa 
yang komunikatif 
a. Kesesuaian bahasa 
dengan anak usia 
mental pra-operasional 
a. Keterpahaman pesan 
b. Ketepatan tata bahasa, 
ejaan dan istilah 
../ 
-/ 
v' 
D Komponen K fiegra lsan 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
l. a. Ukuran modul 
b. Desain kulit modul 
c. Desain isi modul 
a. Ketepatan ukuran 
modul untuk anak 
tunagrhita kategori 
ringan 
a. Tata letak gambar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurnt) 
c. Ilustrasi gam bar 
a. Tata letak gam bar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurnt) 
c. Ilustrasi gambar 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
Keterangan skala penilaian: 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
I = kurang 
IV. Komentar Umum dan Saran Perbaikan 
··Sc·········~········································· .................................... . 

... ?-::c::~..:.. g~~9.c:0r. ..~v::~0.:..c).~'0 .. -R~.I':9.~O:0:; .. Jf??'.l.................. . 

. . .. ... ... ... .~.c!.0 ....?P.0.\ ..~.r;~.....0.\m~0.~...g0.~ ......................... . 

Yogyakarta,Y; Afr~\ 2012 
Penilai 
AK~t~C\ 
...... P·l~···~ ici6241·00-Y· ....... . 
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INSTRUMEN V ALIDASI MODUL 

I. 	 Standar Kompetensi 
Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi alam 
dan kehidupan di bumi. 
II. 	Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. 
III. Penilaian 
AKomponen Maten 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1. Kesesuaian dengan 
Standar Kompetensi 
dan Kompetensi Dasar 
a. Keluasan dan 
kedalaman materi 
b. Pemilihanjudul modul 
'.. 
/ 
J 
2. Keakuratan materi a. Keakuratan fakta 
b. Keakuratan konsep 
c. Keakuratan ilustrasi 
V 
/
V 
V 
3. Materi pendukung 
pembelajaran 
a. Kesesuaian pemilihan 
gambar \I 
B. Komponen Penyaj ian 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1. Teknik penyajian a. Kekonsistenan 
sistematika 
b. Keruntutan konsep 
V 
/ 
2. Penyajian 
pembelajaran 
a. Berpusat pada siswa 
b. Mencerminkan 
keterampilan proses 
J 
'V 
3. Kelengkapan 
penyajian 
a. Kesesuaian proporsi 
gambar dan teks dengan 
ilustrasi penyampaian 
pesan 
V 
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c. Komponen Kebahasaan 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
l. Kelayakan pemakaian 
bahasa dengan tingkat 
perkembangan anak 
a. Kesesuaian bahasa 
dengan anak usia 
mental pra-operasional 
\./ 
2. Pemakaian bahasa 
yang komunikatif 
a. Keterpahaman pesan 
b. Ketepatan tata bahasa, 
ejaan dan istilah 
V 
v 
D. Komponen Kegrafisan 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
l. a. Ukuran modul a. Ketepatan ukuran 
modul untuk anak 
tunagrhita kategori 
ringan 
V 
b. Desain kulit modul a. Tata letak gambar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan huruf) 
c. Ilustrasi gambar 
v 
J 
v 
c. Desain isi modul a. Tata letak gambar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan huruf) 
c. Ilustrasi gambar 
J 
V' 
v 
Keterangan skala penilaian: 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
Yogyakarta,l1 April 2012 
11::
:: ~~!J~:~0. :«~~t::::::::::::::: 
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INSTRUMEN V ALIDASI MODUL 

I. 	 Standar Kompetensi 
Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi alam 
dan kehidupan di bumi. 
II. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. 
III.Penilaian 
A. 	Komponen Maten 
Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian ! No. I 
1 2 3 4 
1. Kesesuaian dengan a. Keluasan dan v 
kedalaman materi Standar Kompetensi 
dan Kompetensi Dasar b. Pemilihanjudul modul v' 
a. Keakuratan fakta 2. Keakuratan materi 
• b. Keakuratan konsep V 
c. Keakuratan ilustrasi 
../ 
Materi pendukung a. Kesesuaian pemilihan 3. 
L 	 ./pembelajaran gambar 	 i 
B K omponen PenyaJlan 
No. 
.1. 
Aspek yang dinilai 
Teknik penyajian 
Indikator 
a. Kekonsistenan 
sistematika 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 
vi' 
b. Keruntutan konsep v 
2. Penyajian 
pembelajaran 
a. Berpusat pada siswa 
b. Mencerminkan 
keterampilan proses 
v 
v 
3. Kelengkapan 
penyajian 
a. Kesesuaian proporsi 
gam bar dan teks dengan 
ilustrasi penyampaian 
v 
pesan I 
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V 
c. Komponen Kebahasaan 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1. Kelayakan pemakaian 
bahasa dengan tingkat 
perkembangan anak 
a. Kesesuaian bahasa 
dengan anak usia 
mental pra-operasional 
.../ 
2. Pemakaian bahasa 
yang komunikatif 
a. Keterpahaman pesan 
b. Ketepatan tata bahasa, 
ejaan dan istilah 
v 
v' 
D. Komponen Kegrafisan 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
1. a. Ukuran moduJ a. Ketepatan ukuran 
modul untuk anak 
tunagrhita kategori 
ringan 
v 
b. Desain kulit modul a. Tata letak gambar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurut) 
c. Ilustrasi gam bar v 
v 
v 
c. Desain isi modul a. Tata letak gam bar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan huruf) 
c. Ilustrasi gambar 
v 
v 
v 
Keterangan skala pemlalan: 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 =cukup 
I = kurang 
IV. Komentar Umum dan Saran Perbaikan 
... : ..<;-~.~... ~~.\::~~.~9:~ ...~~~...t'~ .. .~~.qt.'l. ....!I,.~, ••.•................. 
Yogyakarta, 	 21 A~nL 2012 
Penilai 
vH­
..~~:~ ....0.~.c~.~ ~~~ .......... . 
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INSTRUMEN VALIDASI MODUL 

I. 	 Standar Kompetensi 
Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi alam 
dan kehidupan di bumi. 
II. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. 
III.Penilaian 
A. 	 Komponen Materi 
No·1 Aspek yang dinilai 
1. Kesesuaian dengan 
Stan dar Kompetensi 
dan Kompetensi Dasar 
Indikator 
a. Keluasan dan 
kedalaman materi 
b. Pemilihanjudul modul 
Skala Peni laian 
1 2 3 4 
,/ 
/ 
2. Keakuratan materi a. Keakuratan fakta 
b. Keakuratan konsep 
c. Keakuratan i1ustrasi v' 
/'
V 
3. Materi pendukung ! a. Kesesuaian pemilihan 
pembelajaran gam bar ! 
J 
B Komponen PenyaJIan 
No. Aspek yang dinilai Indikator !an 
2 1 4b 
Teknik penyajian 1. a. Kekonsistenan v 
sistematika 
b. Keruntutan konsep V 
Penyajian a. Berpusat pada siswa 2. V 
pembelajaran b. Mencenninkan Vketerampilan proses 
3. Kelengkapan a. Kesesuaian proporsi 

penyajian 
 ~gambar dan teks dengan 
ilustrasi penyampaian 
pesan I I I 
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C Komponen K b h ae asaan 
No. 
1. 
Aspek yang dinilai 
Kelayakan pemakaian 
bahasa dengan tingkat 
perkembangan anak 
Indikator 
a. Kesesuaian bahasa 
dengan anak usia 
mental pra-operasional 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 
V 
2. Pemakaian bahasa 
yang komunikatif 
a. Keterpahaman pesan 
b. Ketepatan tata bahasa, 
ejaan dan istilah 
v 
i "/ 
o Komponen Kegra Isan fi 
No. Aspek yang dinilai Indikator Skala Penilaian 
1 2 3 4 
l. a. Ukuran modul a. Ketepatan ukuran 
moduJ untuk anak 
V 
tunagrhita kategori 
ringan 
b. Desain kulit modul a. Tata letak gam bar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurnt) 
c. Ilustrasi gam bar 
V 
v 
V 
c. Desain isi modul 
Keterangan skala penilaian: 
4 sangat baik 
3 = baik 
a. Tata letak gambar 
b. Tipografi (pemilihan 
dan penataan hurut) 
c. I1ustrasi gambar 
v' 
V 
V 
2 =cukup 
1 kurang 
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Rekapitulasi Penilaian Modul “Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan Sehari-Hari” dari Professional Judgement
A. Komponen Materi
No. Aspek yang dinilai Indikator Penilaian Skor yang diperoleh Jumlah skore
yang diperoleh
Skore rata-rata
butir
Kriteria
Guru 1 Guru 2
1. Kesesuaian dengan
Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar
Keluasan dan kedalaman
materi
3 4 7 3.1 Baik
Pemilihan judul modul 3 3 6 3 Baik
2. Materi pendukung
pembelajaran
Keakuratan fakta 3 4 7 3.1 Baik
Keakuratan konsep 3 3 6 3 Baik
Keakuratan  ilustrasi 4 4 8 3.7 Sangat Baik
3. Materi pendukung
pembelajaran
Kesesuaian pemilihan
gambar
4 4 8 3.7 Sangat Baik
Jumlah skor penilaian 20 22 42 21
Rata-rata skor penilaian 3.3 3.7
Kriteria Baik Sangat Baik
B. Komponen Penyajian
No. Aspek yang dinilai Indikator Penilaian Skor yang diperoleh Jumlah skore
yang diperoleh
Skore rata-rata
butir
Kriteria
Guru 1 Guru 2
1. Teknik penyajian Kekonsistenan sistematika 3 3 6 3 Baik
Keruntutan konsep 3 3 6 3 Baik
2. Penyajian pembelajaran Berpusat pada siswa 3 3 6 3 Baik
Mencerminkan keterampilan
proses
3 3 6 3 Baik
3. Kelayakan penyajian Kesesuaian proporsi gambar
dan teks dengan ilustrasi
penyampaian pesan
3 4 7 3.1 Baik
Jumlah skor penilaian 15 16 31 15.5
Rata-rata skor penilaian 3 3.2
Kriteria Baik Baik
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C. Komponen Kebahasaan
No. Aspek yang dinilai Indikator Penilaian Skor yang diperoleh Jumlah skore
yang diperoleh
Skore rata-rata
butir
Kriteria
Guru 1 Guru 2
1. Kelayakan pemakaian
bahasa dengan tingkat
perkembangan anak.
Kesesuaian bahasa dengan
anak usia mental pra-
operasional
3 3 6 3 Baik
2. Pemakaian bahasa Keterpahaman pesan 3 3 6 3 Baik
Ketepatan tata bahasa, ejaan
dan istilah
3 3 6 3 Baik
Jumlah skor penilaian 9 9 18 9
Rata-rata skor penilaian 3 3
Kriteria Baik Baik
D. Komponen Kegrafisan
No. Aspek yang dinilai Indikator Penilaian Skor yang diperoleh Jumlah skore
yang diperoleh
Skore rata-rata
butir
Kriteria
Guru 1 Guru 2
1. Ukuran modul Ketepatan ukuran modul
untuk anak tunagrhita
kategori ringan
3 4 7 3.3 Baik
2. Desain kulit modul Tata letak gambar 3 3 6 3 Baik
Tipografi (pemilihan dan
penataan huruf)
3 3 6 3 Baik
Ilustrasi gambar 3 3 6 3 Baik
3. Desain isi modul Tata letak gambar 3 3 6 3 Baik
Tipografi (pemilihan dan
penataan huruf)
3 3 6 3 Baik
Ilustrasi gambar 4 3 7 3.3 Baik
Jumlah skor penilaian 19 19 36 19
Rata-rata skor penilaian 3.1 3.1
Kriteria Baik Baik
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Rekapitulasi Penilaian Modul “Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan Sehari-Hari” dari Interater Judgement
A. Komponen Materi
No. Aspek yang
Dinilai
Indikator
Penilaian
Skor yang diperoleh Jumlah
skore yang
diperoleh
Skore
rata-rata
butir
Kriteria
Mahasiswa
PLB
Mahasiswa
PLB
Mahasiswa
TP
Mahasiswa
PGSD
Mahasiswa
PGSD
1. Kesesuaian dengan
Standar
Kompetensi dan
Kompetensi Dasar
Keluasan dan
kedalaman materi
3 3 3 3 3 15 3 Baik
Pemilihan judul
modul
3 3 2 4 3 16 3.2 Baik
2. Materi pendukung
pembelajaran
Keakuratan fakta 3 4 3 4 3 17 3.4 Baik
Keakuratan konsep 3 3 3 3 3 15 3 Baik
Keakuratan
ilustrasi
3 3 2 3 3 13 2.6 Cukup
3. Materi pendukung
pembelajaran
Kesesuaian
pemilihan gambar
3 3 2 4 4 15 3 Baik
Jumlah skor penilaian 18 19 15 21 19 91 18.2
Rata-rata skor penilaian 3 3.2 2.5 3.5 3.2
Kriteria Baik Baik Cukup Sangat Baik Baik
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B. Komponen Penyajian
No. Aspek yang
Dinilai
Indikator Penilaian Skor yang diperoleh Jumlah
skore yang
diperoleh
Skore
rata-rata
butir
Kriteria
Mahasiswa
PLB
Mahasiswa
PLB
Mahasiswa
TP
Mahasiswa
PGSD
Mahasiswa
PGSD
1. Teknik penyajian Kekonsistenan
sistematika
3 3 4 4 4 18 3.6 Sanbgat
Baik
Keruntutan konsep 3 3 4 4 4 18 3.6 Sangat Baik
2. Penyajian
pembelajaran
Berpusat pada siswa 3 3 2 2 2 12 2.4 Cukup
Mencerminkan
keterampilan proses
3 3 3 3 3 15 3 Baik
3. Kelayakan
penyajian
Kesesuaian proporsi
gambar dan teks
dengan ilustrasi
penyampaian pesan
4 3 4 3 3 17 3.4 Cukup
Jumlah skor penilaian 16 15 16 15 17 80 16
Rata-rata skor penilaian 3.2 3 3.4 3.2 3.2
Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik
C. Komponen Kebahasaan
No. Aspek yang Dinilai Indikator Penilaian Skor yang diperoleh Jumlah
skore yang
diperoleh
Skore
rata-rata
butir
Kriteria
Mahasiswa
PLB
Mahasiswa
PLB
Mahasiswa
TP
Mahasiswa
PGSD
Mahasiswa
PGSD
1. Kelayakan
pemakaian bahasa
dengan tingkat
perkembangan anak.
Kesesuaian bahasa dengan
anak usia mental pra-
operasional
3 3 2 4 4 16 3.2 Baik
2. Pemakaian bahasa Keterpahaman pesan 3 2 1 4 4 14 2.8 Cukup
Ketepatan tata bahasa,
ejaan dan istilah
3 2 3 3 3 14 2.8 Cukup
Jumlah skor penilaian 9 7 6 11 11 44 8.8
Rata-rata skor penilaian 3 2.3 2 3.7 3.7
Kriteria Baik Cukup Kurang Sangat baik Sangat baik
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D. Komponen Kegrafisan
No. Aspek yang
Dinilai
Indikator Penilaian Skor yang diperoleh Jumlah
skore yang
diperoleh
Skore
rata-rata
butir
Kriteria
Mahasiswa
PLB
Mahasiswa
PLB
Mahasiswa
TP
Mahasiswa
PGSD
Mahasiswa
PGSD
1. Ukuran modul Ketepatan ukuran
modul untuk anak
tunagrhita kategori
ringan
3 3 3 3 3 15 3 Baik
2. Desain kulit
modul
Tata letak gambar 3 3 2 3 3 14 2.8 Cukup
Tipografi (pemilihan
dan penataan huruf)
3 3 2 4 3 15 3 Baik
Ilustrasi gambar 4 3 1 2 2 12 2.4 Cukup
3. Desain isi modul Tata letak gambar 3 3 2 3 3 14 2.8 Cukup
Tipografi (pemilihan
dan penataan huruf)
3 3 1 3 3 13 2.6 Cukup
Ilustrasi gambar 3 3 1 4 4 15 3 Baik
Jumlah skor penilaian 22 21 12 22 21 98 19.6
Rata-rata skor penilaian 3.1 3 1.7 3.1 3
Kriteria Baik Baik Kurang Baik Baik
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Lampiran 3. Instrumen Soal Pre-test dan Post-test
Instrumen Soal Pre-test dan Post-test
Tes Objektif
Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mata Pelajaran : IPA
Kelas : IV SDLB
Sub Kompetensi : 1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancaran matahari dari waktu ke waktu
3. Kegunaan panas dan sinar matahari bagi bumi
4. Proses memanfaatkan sinar matahari dalam
kehidupan  sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
Waktu : 40 menit
PETUNJUK :
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang
benar !
1. Terbitnya matahari menandakan hari mulai . . . .
a. Pagi
b. Siang
c. Sore
2. Matahari terbit dari arah . . . .
a. Barat
b. Timur
c. Utara
3. Arah terbenamnya matahari berada di sebelah  . . . .
a. Utara
b. Barat
c. Timur
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4. Matahari terbenam menandakan hari mulai . . . .
a. Pagi
b. Siang
c. Malam
5. Sinar matahari di pagi hari terasa . . . .
a. Dingin
b. Hangat
c. Panas
6. Sinar matahari di pagi hari banyak mengandung . . . .
a. Vitamin A
b. Vitamin C
c. Vitamin D
7. Vitamin D dari sinar matahari baik untuk . . . .
a. Mata
b. Gigi
c. Tulang
8. Sinar matahari terasa menyengat pada jam . . . .
a. 6 pagi
b. 12 siang
c. 6 sore
9. Semakin sore, pancaran sinar matahari semakin . . . .
a. Panas
b. Hangat
c. Menyengat
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10. Salah satu kegunaan sinar matahari bagi bumi adalah . . . .
a. Menutupi bumi
b. Menerangi bumi
c. Menggelapkan bumi
11. Sumber cahaya terbesar bumi adalah . . . .
a. Sinar matahari
b. Lampu kota
c. Lampu kendaraan bermotor
12. Sinar matahari sangat penting untuk . . . pakaian.
a. Mencuci
b. Membasahi
c. Mengeringkan
13. Sebelum dikucek, pakaian direndam ke dalam air . . . .
a. Detergen
b. Bersih
c. Kotor
14. Membilas pakaian dilakukan sampai . . . .
a. Masih ada busa
b. Busanya hilang
c. Masih ada detergen
15. Pakaian berbahan . . . dijemur di tempat terik.
a. Tebal
b. Tipis
c. Halus
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16. Supaya warnanya tidak pudar, baju batik dijemur di tempat . . . .
a. Sejuk
b. Terik
c. Panas
17. Menjemur sepatu sebaiknya di tempat . . . .
a. Rindang
b. Sejuk
c. Terik
18. Saat mencuci sepatu, tali sepatu sebaiknya . . . .
a. Dilepas
b. Ditalikan
c. Dibiarkan saja
19. Panas matahari digunakan nelayan untuk mengeringkan . . . .
a. Singkong
b. Gabah
c. Ikan
20. Enceng gondok setelah dijemur dapat diolah menjadi . . . .
a. Kerajinan
b. Ikan kering
c. Gabah kering
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Instrumen Soal Pre-test dan Post-test
Tes Lisan
Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mata Pelajaran : IPA
Kelas : IV SDLB
Sub Kompetensi  : 1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancaran matahari dari waktu ke waktu
3. Kegunaan panas dan sinar matahari bagi bumi
4. Proses memanfaatkan sinar matahari dalam
kehidupan  sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
Waktu : 45 menit
PETUNJUK :
Jawablah pertanyaan berikut secara lisan maupun perbuatan !
1. Kapan matahari mulai terbit ?
2. Dari arah manakah matahari terbit ?
3. Coba tunjukkan dengan tanganmu arah tersebut !
4. Kapan matahari mulai terbenam ?
5. Di arah manakah matahari terbenam ?
6. Coba tunjukkan dengan tanganmu arah tersebut !
7. Apakah pancaran sinar matahari dari pagi, siang, dan sore itu sama ?
8. Jika berbeda, apa perbendaan pancaran sinar matahari di pagi, siang, dan sore
hari ?
9. Sinar matahari pagi mengandung vitamin apa?
10. Apa manfaat dari vitamin D ?
11. Mengapa kita tidak boleh menatap matahari secara langsung ?
12. Coba sebutkan 3 alat yang dapat kita gunakan untuk melindungi diri dari
panas sinar matahari !
13. Apa sumber cahaya terbesar bumi ?
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14. Mengapa kita tidak perlu menyalakan lampu di siang hari ?
15. Apa yang kamu lakukan ketika siang hari lampu masih menyala ?
16. Peralatan apa saja yang kita butuhkan saat akan mencuci pakaian ?
17. Coba jelaskan tahapan pemanfaatan sinar matahari untuk mengeringkan
pakaian !
18. Dimanakah kita menjemur pakaian berbahan tebal ?
19. Mengapa pakaian berbahan tebal dijemur di tempat tersebut ?
20. Coba sebutkan 3 contoh pakaian berbahan tebal !
21. Dimana kita menjemur baju batik ?
22. Mengapa baju batik dijemur di tempat tersebut ?
23. Peralatan apa saja yang kamu butuhkan saat akan mencuci sepatu ?
24. Coba jelaskan tahapan pemanfaatan sinar matahari untuk mengeringkan
sepatu !
25. Mengapa kita harus melepas tali sepatu sebelum dicuci ?
26. Mengapa kita memilih tempat yang terik untuk menjemur sepatu ?
27. Sebutkan 3 produk dalam kehidupan sehari-hari yang proses pembuatannya
memanfaatkan sinar matahari !
28. Siapa yang memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan ikan ?
29. Siapa yang memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan gabah ?
30. Siapa yang memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan enceng
gondok ?
Lampiran 4. Hasil Pre-Test
Mata Pelajaran
Kelas
Sub Kompetensi
Waktu
Soal Pre-test (Tes Lisan)
IPA
tV SDLB
1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancaran matahari dari waktu ke waktu
3. Kegunaan panas dan sinar matahari bagi bumi
4. Proses memanfaatkan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
45 menit
PETT]NJUK:
Jawablah pertanyaan berikut secara lisan maupun perbuatan !
No. Pcrtanvaar Bavu Anto Reza
I Kaoan matahari mulai terbit ? Pasi Malam Pasi
2. Dari arah manakah matahari
terbit ?
Timur Barat Barat
J. Coba tunjukkan dengan
tanganmu arah
tersebut !
Menunjukkan
arah selatan
Menunjukkan arah
barat
Menunjukkan
arah selatan
4. Kapan matahari mulai
terbenam ?
Sore, malam Sore, malam Sore, malam
5. Di arah manakah matahari
terbenam ?
6. Coba tunjukkan dengan
tanganmu arah
tersebut !
Menunjukkan
arah timur
Menunjukkan arah
barat
Menunjukkan
arah utara
7. Apakah pancaran sinar
matahari dari pagi, siang dan
sore itu sama ?
Berbeda Berbeda Berbeda
8. Jika berbeda, apa perbendaan
pancaran sinar matahari di pagi,
siang, dan sore hari ?
Sore hujan
9. Sinar matahari pagi
mensandune vitamin aoa?
Vitamin C Vitamin C VitaminD
10. Apa manfaat dari vitamin D? Kesehatan mata Kesehatan gigi Kesehatan tulang
l1 Mengapa kita tidak boleh
menatap matahari secara
langsung ?
Dimarahi Tuhan Dimarahi Tuhan Dimarahi Tuhan
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12. Coba sebutkan alat y ang dapat
kita gunakan untuk melindungi
diri dari oanas sinar matahari !
Payung, jaket,
slimut sarung
kuolok.
Payung Jaket
13. Apa sumber cahaya terbesar
bumi ?
Lampu kota Matahari Matahari
t4. Mengapa kita tidak perlu
menyalakan lampu di siang hari
?
Karena sudah ada
matahari.
Karena sudah ada
matahari
Karena sudah ada
matahari
15. Apayang kamu lakukan ketika
siang hari lampu masih
menvala ?
Dimatikan. Dimatikan
16. Peralatan apa saja yang kita
butuhkan saat akan mencuci
nakaian ?
Sabun, rinso,
ember, mesin
cuci- sikat.
Ember, mesin cuci,
sabun.
Rinso, sikat
ember.
17. Coba jelaskan tahapan
pemanfaatan sinar matahari
untuk mengeringkan
Dakaian !
Disikat
Dikucek
Dimasukkan air
Diiemur
Dikucek
Diperas
Dijemur
Disikat
Dikasi ember
Dikasi rinso
t8. Dimanakah kita menjemur
oakaian berbahan tebal ?
Panas Panas Panas
19. Mengapa pah,aiar, berbahan
tebal dijemur di tempat tersebut
2
Supaya cepat
kering
Supaya cepat
kering
Supaya cepat
kering
20. Coba sebutkan contoh pakaian
berbahan tebal !
Selimut, jaket Selimut, jaket Selimuq jaket
21. Dimana kita menjemur baju
batik ?
Sejuk Sejuk Panas
22. Mengapa baju batik dijemur di
tempat tersebut ?
Supaya warnanya
tidak luntur
Supaya warnanya
tidak luntur
Supaya warnanya
tidak luntur
23. Peralatan apa saja yang kamu
butuhkan saat akan mencuci
sepatu ?
Sabun colek
Rinso
Sikat
Sikat
Semir
Sabun colek
Rinso
Sikat
24. Cobajelaskan tahapan
pemanfaatan sinar matahari
untuk mengeringkan sepatu !
Digosok
Dibilas
Dijemur
Digosok pakai
sikat
Dibilas
Diiemur
25. Apakah kita harus melepas tali
sepatu sebelum dicuci ?
Tidak Iya Tidak
26. Mengapa kita memilih tempat
yang terik untuk menjemur
sepatu ?
Supaya cepat
kering karena
bahannya tebal
Cepat kering Bahannya tebal
27. Sebutkan contoh produk dalam
kehidupan sehari-hari yang
proses pembuatannya
memanfaatkan sinar matahari !
28. Siapa yang memanfaatkan sinar
matahari untuk mengeringkan
ikan ?
Petani Pelayan 0oko Nelayan
29. Siapa yang mernanfaatkan sinaf,
matahari untuk mengeringkan
eabah ?
Petani Petani Petani
30. Siapa yang memanfaatkan sinar
matahari untuk mengeringkan
encenq sondok ?
Pengrajin Pengrajin Pengrajin
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Soarl Pre-test (fes Tertulis)
Nama,O.o.rf.u.-.\vg. . . . .
Mata Pelajaran
Kelas
Sub Kompetensi
Waktu
IPA
tV SDLB
1. Kenampakanmatahari
2. Perbendaan pancaran matalrari dari waktu ke waktu
3. Kegunaanpanas dan sinarmatahari bagi burni
4. Proses memanfaatkan sinar matahari dalam
kehidupan sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matatrari dalam kehidupan
sehari-hari
40 menit
PETI]NJUK:
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c di depan jawaban yang benar !
1. Terbitnya matatrari menandakan hari mulai . . . .
ff Pas
b. Siang
c. Sorp
2. Matahari terbit dari arah. . . .
Barat
Timrn
Utara
Amh terbenamnya matahari berada di sebelah
a. Utara
}(, Barat
c. Timur
a.
x
E'
3.
t74
4. Matahmi terbenam menandakan hari mulai . . . .
a. Pagi
b. Siang
yT uatam
fiA*matahari di pagi hariterasa. . . .
a. Dingin
b. Hangat
yL Panas
7. Vitamin D dari sinar matahari baik
a. Mata
b. cigr
fr rdang
a- Vitamin A
b. Vitamin C
,L Vitamin D
untuk.. ..
matahari terasa menyengat padajarn . . . .
6 pagi
12 siang
6 sore
,{S" uk.iin sore, pancaran sinarmatahari semakin. . . .
Panas
Hangat
Menyengat
X
bo
c.
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-10: Salah sahr kegunaan sinar matahari bagi bumi adalatr . . . .
a. Menutupibumi
f Menerangi bumi
c. Menggelapkao bumi
/::ffiax* bumi sdarah''''
X tampu kota
o. Lampr kondaraan bermotor
12. Sinar matatrari sanget penting untuk . . . pakaian.
a. Mencuci
b. Membasahi
A Mengeringkan
;f.t$etrJt;mdikucsh pakaian dir€ndam ke dalam air. . . .
a. hergen
X Bersih
c. Kotor
14. Membilas pakaian dilah*an sampai . . . .
a. Masihadabusa
k Busanyahilang
c. lvlasihadadet€rgpll
15. Pakaian Mahan . . . diiemurdi tempatterik.
X Tebal
b. Tipis
c. Itralus
,]
:{Sr
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16. Supaya warnanya tidak pudar, bqiu batik diiemur di tompat . . . .
X Sejuk
b. Terik
c. Panas
a. Rindang
X s"i*
o. Terik
l6*rrr**asepatu, tali sepatu sebaiknya . . . .
.q Dilepas
b. Ditalikan
X Dibiarkau sqia
p/6**matahari digunakan nelayan untuk mengeringkan . . . .
Sinekong
Gabah
II<an
20. Enceng goodok sctolah dijemur dapat diolah meqiadi . . . .
A Kerajinan
b. rkan kering
c. Gabah kering
a.
x
c.
t77
Narna ,. R8.7.4
Soil Pre-test (Tes Tertulis)
IPA ,'
TV SDLB
1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancafim matatrari dari waktu ke waktu
3. Kegunaan panas dan sinar matahari bagi burni
4. Proses memanfaatkan sinar matatrari dalanr
kehidupan sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matatrari dalam kehidupan
sehari-hari
40 menit
Mata Pelajaran
Kelas
Sub Kompetensi
Wat<tu
PETI]NJT]K:
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c di depan jawaban yang benar !
l. Terbitnya matatrari menandakan hari mulai . . . .
;( Pasi
b. Sinng
c. Sore
2. Matahari terbit dari arah. . . .
Barat
Timur
Utara
Arah terbenamnya matahari b€rada di sebelah
a Utara
X. Barat
c. Timur
-#
ffi
c.
3.
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-Matahari terbenam menandakan hari mulai .'''
a. Pagi
b. Siang
5. Sinar matahari di pagi hari terasa ' ' ' '
a. Dingin
K Hangat
c. Panas
y' Sh*matahari di pagi hari banyak mengandung ' ' ' '
( Vitamine
b. Vitamin C
c. YitaminD
fir*rrm D dari sinar matahari baik untuk ' ' ' '
X Matab. Gigt
c. Tulang
K 6Pagtb. 12 siang
c. 6 sore
g. Semakin sore, pancaran sinar matatrari semakin ' ' ' '
Panas
Hangat
Menyengat
a.
F
c.
X Malam
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10. Salah satu kegunaan sinarmatahari bagi bumi adalah . . . .
a. Menutupi bumi 
_
X Menerangibumi
c. Iv{enggelapkan bumi
11. Sumber cahaya terbesar bumi sdalah , . . .
X. Sinarmatatrari
b. Lampu kota
c. I^ampu k€Ndaram bermotor
2.*i"u *rrrt"risangpt p€ffing untuk . . . paf,aiao.
X Me,ncuoi
b. Membasahi
c. Mengeringkan
13. Sebehrm dikucek, pakaian dir€Ndam ko dalam air . . . .
X Detergen
b. Bersih
c. Kotor
14. Membilas paloian dilakukan sampai . . . .
a. tvlasih ada busa
X Busanyahilang
c. Masihadad@gen
fr*^Lbetrahan . . . dijemurdi tempatterik.
a. Tebal
b. Tipis
Y. t]nt*
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16. Supaya wamanya tidak pudar, bqiu batik diiemur di tempat . . . .
X seir*
b. T€rik
c. Panas
/****sopatu sebeiknya di t€mpat . . . .
X ***h Sejuk
Fi T€rik
{S*msncuci sepatL tali sepatu sebaiknya. . . .
a. Dilrys
X Ditalilqan
c. Dibiadns sqia
19. Panas mafihari digunakan nelayan rmtnk mengoringkan . . . .
a. Sinskong
b. Gabah
X Ikan
20. Enoeng gondok sotolah dijemur dapet diolah m€qiadi . . . .
( x.ra3ioa"
b. ftan kering
c. Gabah kering
l8l
Soal Pre-test (fes Tertulis)
aI,IoK
Nama:....
ldata Pelajaran
Kelas
Sub Kompetensi
rWaktu
IPA
IV SDLB
1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancaran matatrari dari waktu ke waktu
3. Kegunaan panas dan sinarmatahari bagi bunf
4. Proses memanfaatkan sinar matahari dalam
sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
40menit
PETUNJUK:
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c di depan jawaban yang benar !
l. Terbitnya matahari menandakan hari mulai . . . .
X ,"*,
b. Siang
c. Sore
Ivlatahari terbit dari arah. . . .
a. Barat
I rimur
c. Utaxa
Arah terbenamnya matahari berada di sebelah . . . .
a. Utara
)q earat
c. Timur
3.
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4. Matahari terbenam menandakan hari mulai . . . .
'a. Pagi
b. Siang
I uaam
Dingin
Hangat
Panas
x
b.
c.
matahari terasa menyengat pada jam . . . .
6 paei
12 siang
6 sore
,rq Semakin sore, pancamn sinarmatahmi semakin. . . .
a. Panas
b. Hangat
,,{ Sin*matahari di pagi hari terasa . . . .
a.
b.
x
y'SA*matahari di pagi hari banyak mengandung . . . .
VitaminA
Vitamin C
Vitamin D
/Uit*nrlO Oari sinar marahari baik untuk . . . .
X Mata
b. Gig,
c. Tulang
X Menyengat
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10. Salah sahr kegunaan sinarmatahari bagi bumi adalatr . . . .
a. Menutupibumi
! Menerangi bumi
c. Menggolapkan bumi
)A&*cahayate6esarbumiadalatr. . . .'b Sinarmatahari
b. Lampu kota
X ** kendaraao bermotor
12. Sinar maahari sangat penting untuk . . . pakaian.
a. Me'ncuci
-b. Membasahi
f,. Mengeringtan
a. hergen
)l. nersin
c. Kotor
14. Membilas pakaian dilakukan sampai . . . .
a. Masihadabusa
f nusanvahilang
c. Masih ada deteqgen
Sd**^berbahan . . . dijemur di tempat terik.
.a." Tebal
b. Tipis
\**
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16. Supaya warnanya tidak pudar, baju batik d[iemur di tcmpat . . . .
# t*i*
b. Terik
c. Panas
17. Menjemrn sepatu sebaiknya di tempat . . . .
a. Rindang
b. Sejuk
Xr*
F.l Dil€Fi
I oitatitan
") oiuirr*ro oj"
19. Panas matahari digunalen nelayan untuk mengeringtan . . . .
a.. Singkong
b. Gabsh
,{r n*r,
20. Enceng gondok setelah dijemur dapat diolah menjadi . . . .
{ r.4io"r,
b. Ikankering
c. Gahhk€ring
,&atmencwi sepatu, tali se,patu sobaiknya . . . .
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Lampiran 5. Hasil Post-Test
Instrumen Soal Post-test (Tes Lisan)
Mata Pelajaran : IPA
Kelas : IV SDLB
Sub Kompetensi  :  1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancaran matahari dari waktu ke waktu
3. Kegunaan panas dan sinar matahari bagi bumi
4. Proses memanfaatkan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
Waktu : 45 menit
PETUNJUK :
Jawablah pertanyaan berikut secara lisan maupun perbuatan !
No. Pertanyaan Bayu Anto Reza
1. Kapan matahari mulai terbit ? Pagi Pagi Pagi
2. Dari arah manakah matahari
terbit ?
Timur Timur Timur
3. Coba tunjukkan dengan
tanganmu arah
tersebut !
Menunjukkan arah
timur
Menunjukkan
arah timur
Menunjukkan
arah timur
4. Kapan matahari mulai
terbenam ?
Sore, malam Sore, malam Sore, malam
5. Di arah manakah matahari
terbenam ?
Barat Barat Barat
6. Coba tunjukkan dengan
tanganmu arah
tersebut !
Menunjukkan arah
barat
Menunjukkan
arah barat
Menunjukkan
arah barat
7. Apakah pancaran sinar
matahari dari pagi, siang, dan
sore itu sama ?
Berbeda Berbeda Berbeda
8. Jika berbeda, apa perbendaan
pancaran sinar matahari di
pagi, siang, dan sore hari ?
 Pagi hangat
 Siang panas
 Sore hangat
 Pagi hangat
 Siang panas
 Sore dingin
 Pagi hangat
 Siang panas
 Sore hangat
9. Sinar matahari pagi
mengandung vitamin apa?
Vitamin D Vitamin D Vitamin D
10. Apa manfaat dari vitamin D? Kesehatan tulang Kesehatan tulang Kesehatan tulang
11. Mengapa kita tidak boleh
menatap matahari secara
langsung ?
Merusak mata Matanya perih Merusak mata
12. Coba sebutkan alat yang
dapat kita gunakan untuk
Kacamata, payung,
topi
Kacamata,
payung, topi
Kacamata,
payung, topi
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melindungi diri dari panas
sinar matahari !
13. Apa sumber cahaya terbesar
bumi ?
Matahari Matahari Matahari
14. Mengapa kita tidak perlu
menyalakan lampu di siang
hari ?
Karena sudah ada
matahari.
Karena sudah
ada matahari
Karena sudah ada
matahari
15. Apa yang kamu lakukan
ketika siang hari lampu masih
menyala ?
Dimatikan. Dimatikan Dimatikan
16. Peralatan apa saja yang kita
butuhkan saat akan mencuci
pakaian ?
 Pakaian
 Ember
 Air
 Detergen
 Pakaian
 Ember
 Detergen
 Pakaian
 Ember
 Detergen
 Sikat
17. Coba jelaskan tahapan
pemanfaatan sinar matahari
untuk mengeringkan
pakaian !
 Pakaian dibasahi
air
 Melarutkan
detergen
 Merendam
pakaian dalam air
detergen
 Mengucek
 Membilas sampai
tidak ada busa
 Menjemur di
tempat panas
 Pakaian
direndam ke
dalam air
 Menyiapkan
air detergen
 Merendam
pakaian dalam
air detergen
 Membilas
pakaian
sampai tidak
ada buanya
 Menjemur
pakaian
 Pakaian
direndam ke
dalam air
 Menyiapkan air
detergen
 Merendam
pakaian dalam
air detergen
 Membilas
pakaian sampi
tidak ada
busanya
 Menjemur
pakaian
18. Dimanakah kita menjemur
pakaian berbahan tebal ?
Panas Panas Panas
19. Mengapa pakaian berbahan
tebal dijemur di tempat
tersebut ?
Supaya cepat
kering
Supaya cepat
kering
Supaya cepat
kering
20. Coba sebutkan contoh
pakaian berbahan tebal !
 Jaket
 Celana jeans
 Jaket
 Celana jeans
 Jaket
 Celana jeans
21. Dimana kita menjemur baju
batik ?
Sejuk Sejuk Teduh
22. Mengapa baju batik dijemur
di tempat tersebut ?
Supaya warnanya
tidak luntur
Supaya
warnanya tidak
luntur
Supaya warnanya
tidak luntur
23. Peralatan apa saja yang kamu
butuhkan saat akan mencuci
sepatu ?
 Air
 Sepatu
 Sabun colek
 Sikat
 Ember
 Sepatu
 Sabun colek
 Sikat
 Ember
 Sepatu
 Sabun colek
 Sikat
 Ember
24. Coba jelaskan tahapan
pemanfaatan sinar matahari
untuk mengeringkan sepatu !
 Melepas tali
sepatu
 Membasahi
sepatu dan tali
sepatu
 Memberi sabun
colek pada sepatu
dan tali sepatu
 Menyikat sepatu
 Melepas tali
sepatu
 Membasahi
sepatu dan tali
sepatu
 Memberi
sabun colek
pada sepatu
dan tali sepatu
 Melepas tali
sepatu
 Membasahi
sepatu dan tali
sepatu
 Memberi sabun
colek pada
sepatu dan tali
sepatu
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 Membilas sepatu
sampai tidak ada
busanya
 Menjemur sepatu
di tempat terik
 Menyikat
sepatu
 Membilas
sepatu sampai
tidak ada
busanya
 Menjemur
sepatu di
tempat terik
 Menyikat
sepatu
 Membilas
sepatu sampai
tidak ada
busanya
 Menjemur
sepatu di tempat
terik
25. Apakah kita harus melepas
tali sepatu sebelum dicuci ?
Iya Iya Iya
26. Mengapa kita memilih tempat
yang terik untuk menjemur
sepatu ?
Supaya cepat
kering karena
bahannya tebal
Cepat kering Bahannya tebal
27. Sebutkan contoh produk
dalam kehidupan sehari-hari
yang proses pembuatannya
memanfaatkan sinar matahari
!
 Ikan kering
 Gabah kering
 Kerajinan dari
enceng gondok
 Ikan kering
 Gabah kering
 Kerajinan dari
enceng gondok
 Ikan kering
 Gabah kering
 Kerajinan dari
enceng gondok
28. Siapa yang memanfaatkan
sinar matahari untuk
mengeringkan ikan ?
Nelayan Nelayan Nelayan
29. Siapa yang memanfaatkan
sinar matahari untuk
mengeringkan gabah ?
Petani Petani Petani
30. Siapa yang memanfaatkan
sinar matahari untuk
mengeringkan enceng gondok
?
Pengrajin Pengrajin Pengrajin
Post-Test
ry SDLB
1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancaran matahari dari waktu ke waktu
3. Kegrrnaanpanas dan sinar natalnri },4gi bumi
4. Proses memanfaatkan sinar matatrd#ilam
kehidupan sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
40menit
Na",a,B{yu t-.1 D rt
Mata Pelajaran : IPA
Kelas
Sub Kompetensi
Waktu
fnrux.rux:
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang
benar !
:
I. Terbifirya matahari menandakan hari mulai . . . .
-}, Pagi
b siang
c. Sore
2. Matahari terbit dari arah . . . .
e Barat
b. Timur
{ Ut*
S$ aran matahariberada di sebelah
a. Utara
-{- Barat
c. Timur
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10. Salatr sa0r kegunaan sinarmatahari bagi brmri adalah . . . .
"{." UenutupiUumi
\ rvr*"ru"gibumi
' c. Memggelapkan bumi
11. Sumber cahaya terbesar bumi adalah . . . .
{ Sinarmataharib. Ixmpu kota
c. Lampu kendaraan bermotor
12. Sinr maahari sangat penting untuk . . . pakaian.
a. Mencuci
b. Membasahi
\ Mengeringkan
13. Sebilum dikuceh paloian direndam ke dalam air. . . .
\ Detergen
b. Bersih
c. Kotor
14. Membilas pakaian dilakukan sampai . . . .
a. Masih ada busa
I nusmya hilang
c. Masih ada detergen
15. Pakaianberbahan . . . diiernur di tempatterik.
\ reuatb. Trprs
c. IIalus
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*rt?.fr
Post-test
: IPA
: TV SDLB
: 1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancaran matatrari dari waktu ke waktu
3. Kegrrnaanpanas dan sinarmatalrari bagi bumi
4. Proses memanfaatkan sinar matalrari dalam
kehidupan sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
:40menit
Nama:
Mata Pelajaran
Kelas
Sub Kompetensi
Waktu
PETIINJUK:
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c di depan jawaban yang
benar!
1. Terbitnya matahari menandakan hari mulai . . . .
( ragi
b. Siang
c. Sore
2. Matahari terbit dari arah. . . .
Barat
Timur
Utara
Arah terbenamnya matahari berada di sebelatr
a. Utare
I a*"t
c. Timur
a.
x
c.
3.
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4, Matahari terbenam menandakan hari mulai . . . ,
Pagi
Siang
Malam
5. Sinar matahari di pagi hari terasa . . . .
a. Dingin
I n-sut
c. Panas
6. Sinar matahari di pagi hari banyak mengandung . . . .
L Vitamin A
b. Vitamin C
a.
b.
x
7.
matahari terasa meryengat padajam . . . .
9.
a.6pag
X t! siang
c- 5 mre
Semakin sore, pancaran sinar matahari semakin . . . .
a. Panas
X Hangat
c. Menyengat
I vitamino
Vitamin D dari sinar matahari baik untuk . . . .
a. Mata
b. Gig,
X rdang
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10. Salah satu kegunaan sinarmatahari bagi bumi adalah . . . .
a. Menutupi bumi
f Menerangi bumi
c. Menggelapkan bumi
11. Sumber catrayaterbesarbumi adalah . . . .
f, Sio* matahari
b. Lampu kota
c. I^{rrpu kendaraan bermotor
12. Sinar matatrari sangat peirting untuk . . . pakaian.
a. 'Mencuci
( tvt"rnuumti
c. Mengenngkan
13. Sebelum dikucek, pakaian direndam ke dalam air . . . .
f, orturg*
b. Bersih
c. Kotor
14. Membilas pakaian dilaln*m sampai . . . .
a. Masih adabusa
b. Busanyahilang
X n *adadetergen
15. Pakaianberbalran . . . diiemurditempatterik.
a. Tebal
b. Tipis
V HahsA
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16. Supaya warnanya tidak pud8r, bqiu batik d[ie,mur di teorpat . . . .
a. S€juk
Xr*
c. Panas
17. Meqio,mur sepatu #iknya di tempat . . . .
a. Rindang
{ s".i*
c. Terik
18. Saatrnenouci s€psf;u, trli sepatu sobaflmya . . . .
a. Dile,pes
X Ditatikan
c. Dibwkan sqia
19. Psnas maffiari Aguna*an nelayan untukmongsriugkan . . . .
a. Singkoag
b. Gabah
X lkan
20. Eaceg goadok sotolah dijemur dapat diolah m€qiadi . . . .
X Koojinan
b. Ikan kering
c. Gaboh kering
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711.
Post-tcst
Mata Pelajaran
Kelas
Sub Kompetensi
Waktu
: IPA
: tV SDLB
: 1. Kenampakan matahari
2. Perbendaan pancaran matahari dari waktu ke waktu
3. Kegunaan panas dan sinar matahai bagi bumi
4. Proses memanfaatkan sinarmatahari dalam
kehidupan sehari-hari
5. Produk pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan
sehari-hari
:40menit
PETUNJUK:
Berilah trnda silang (X) pada huruf a, b, atau c di depan iawaban yang
benar !
1. Terbitnyamatahari menandakan hari mulai . . . .
X Pagi
b. Siang
c. Sore
2. Matalrari terbit dari arah. . . .
a. Bmat
I rimur
c. Utara
3. Arah terbenamnya matahari berada di sebelah
a. Utaxa
.trr nrot
c. Timur
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r4. Matahari terbenam menandakan hari mulai . . . .
a. Pagi
b. Siang
X Matam
5. Sinar matahari di pagi hari terasa . . . .
a. Dingin
I Hangat
c. Panas
6. Sinar matahari di pagi hari banyak mengandung . . . .
a- VitarninA
b. Vitamin C
7.
Sinar matahari terasa menyengat pada jam . . . .
a. 6pagi
y t2siang
c- 6 sore
9. Semakin sore, pancaran sinm matahari semakin . . . .
a. Panas
X Hangat
c. Menyengat
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{f vitamin n
Vitamin D dari sinar matahari baik untuk . . . .
a. Mata
b. Gigt
X ruhng
10. Salah sahr kegunaan sinarmatahari bagi bumi adalah . . . .
i. Menunrpibumi
F Menerangibumi
c. Me'nggelapkan bumi
I 1. Sumber cahaya terbesar bumi adahh . . . .
a. Sinarmatahari
b. Lampu kota
* 
tampukendaraanbermotor
I
12. Sinarmatahari sangotpontingunttrk. . . pakaian.
L. Me,ncuci
$ tvtembasahi
c. Mengeringkan
13. Sebelum dikucek, pakaian direndam ke dalan air. . . .
a. Detergen
X Bersih1". Kotor
14. Membilas pakaian dilah*an sampai . . . .
a. lvlasih ada busa
ff. n**yahilang
I0. Masih ada detergen
15. Pakaim b€rbahan . . . dliemur di tempat terik.
U rebal
1. ripis
c. llalus
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16. Supaya warnanya tidak pudar, bqiu batik d[ieanur di t€mpat . . . .
)( s..;ot
b. T€rik
c. Panas
17. Menjemrur sepatu sebaiknya di tempat . . . .
a. Rindane
b. Sejuk
X roik
18. Saat mencuci sepatu, tali sepatu sebaiknya . . . .
d oitenasb. Ditalikan
c. Dibiarkan saja
19. Panas matahari digumkan nelayan unhil< mengeringkan . . . .
a. Singkong
b. Gabah
;( tta',
20. Enceng gondok setelah d[iemur dapat diolah menjadi . . . .
7( rerajinanb. Ikan kering
c. Gabah kering
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Lampiran 6. Instrumen Observasi
Instrumen Observasi Keterampilan Proses Belajar IPA
Pertemuan :
Materi :
Tanggal :
Tempat :
Observer : Ernisa Purwandari
No Aspek Pemantauan Keterampilan Proses Skore
1 2 3
Keterampilan mengobservasi
1. Kemampuan siswa dalam mengamati tahapan pemanfaatan sinar
matahari untuk mengeringkan pakaian
2. Kemampuan siswa dalam mengamati tahapan pemanfaatan sinar
matahari untuk mengeringkan sepatu
3. Kemampuan siswa dalam melakukan praktik pemanfaatan sinar
matahari untuk mengeringkan pakaian
4. Kemampuan siswa dalam melakukan praktik pemanfaatan sinar
matahari untuk mengeringkan sepatu
5. Kemampuan siswa dalam melakukan tahapan-tahapan dalam
praktik pemanfaatan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian
6. Kemampuan siswa dalam melakukan tahapan-tahapan dalam
praktik pemanfaatan sinar matahari untuk mengeringkan sepatu
7. Kemampuan siswa dalam menunjukkan arah terbitnya matahari
8. Kemampuan siswa dalam menunjukkan arah terbenamnya
matahari
9. Kemampuan siswa dalam melakukan praktik pembuktian
pancaran matahari di pagi hari terasa hangat
10. Kemampuan siswa dalam melakukan praktik pembuktian
pancaran matahari di siang hari terasa panas
Keterampilan Mengkomunikasi
11. Kemampuan siswa menjelaskan proses pemanfaatan sinar
matahari untuk mengeringkan pakaian.
12. Kemampuan siswa menjelaskan proses pemanfaatan sinar
matahari untuk mengeringkan sepatu.
13. Kemampuan siswa menjelaskan manfaat sinar matahari di pagi
hari.
14. Kemampuan siswa menjelaskan manfaat sinar matahari bagi
bumi.
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Keterangan:
 Komunikasi
Nilai 1 = Tidak mampu menjelaskan
Nilai 2 = Menjelaskan dengan bertanya/terpengaruh teman
Nilai 3 = Menjelaskan dengan tepat tanpa bertanya/terpengaruh teman
 Observasi
Nilai 1 = Tidak mampu melakukan
Nilai 2 = Melakukan dengan bertanya/terpengaruh teman
Nilai 3 = Melakukan dengan tepat secara mandiri
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Lampiran 7. Instrumen Wawancara
Instrumen Wawancara
Narasumber : By, Rz, At
Tanggal :
Tempat :
Interviewer : Ernisa Purwandari
No Hal yang
dipertanyakan
Keterangan
By Rz At
1. Bagaimana pendapatmu
tentang modul
“Kegunaan Sinar
Matahari Dalam
Kehidupan Sehari-
Hari” ?
2. Apakah kamu merasa
lebih mudah belajar
menggunakan modul ?
Mengapa ?
3. Apakah belajar dengan
mempraktikkan secara
langsung itu
menyenangkan ?
Mengapa ?
4. Bisakah kamu
memanfaatkan sinar
matahari untuk
mengeringkan pakaian
dan sepatu dengan
menggunakan petunjuk
yang ada dalam modul
“Kegunaan Sinar
Matahari Dalam
Kehidupan Sehari-
Hari” di rumah ?
5. Apa kesulitan yang
kamu alami selama
pembelajaran
menggunakan modul
“Kegunaan Sinar
Matahari Dalam
Kehidupan Sehari-
Hari” ?
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Lampiran 8. Hasil Wawancara
Hasil Wawancara
Narasumber : By, Rz, At
Tanggal : 02 Juni 2012
Tempat : Ruang Kesenian
Interviewer : Ernisa Purwandari
No Hal yang
dipertanyakan
Keterangan
By Rz At
1. Bagaimana pendapatmu
tentang modul
“Kegunaan Sinar
Matahari Dalam
Kehidupan Sehari-
Hari” ?
Bagus, tidak perlu
menulis, banyak
gambarnya.
Bagus, banyak
gambarnya, ada
praktiknya
Bagus, tidak perlu
menulis, banyak
gambarnya
2. Apakah kamu merasa
lebih mudah belajar
menggunakan modul ?
Mengapa ?
Iya. Karena ada
gambarnya jadi
tidak perlu
membaca.
Iya. Karena ada
kegiatan
praktiknya
Iya. Karena ada
kegiatan
praktiknya jadi
belajarnya tidak
hanya di dalam
kelas.
3. Apakah belajar dengan
mempraktikkan secara
langsung itu
menyenangkan ?
Mengapa ?
Iya. Bisa sambil
bermain dan
diulangi di rumah.
Iya. Bisa sambil
bermain.
Iya. Bisa belajar
di luar kelas.
4. Bisakah kamu
memanfaatkan sinar
matahari untuk
mengeringkan pakaian
dan sepatu dengan
menggunakan petunjuk
yang ada dalam modul
“Kegunaan Sinar
Matahari Dalam
Kehidupan Sehari-
Hari” di rumah ?
Bisa, sudah ada
caranya dan pernah
praktik di sekolah.
Bisa karena bisa
melihat
tahapannya di
modul.
Bisa karena sudah
pernah praktik di
sekolah dan bisa
melihat modul.
5. Apa kesulitan yang
kamu alami selama
pembelajaran
menggunakan modul
“Kegunaan Sinar
Matahari Dalam
Kehidupan Sehari-
Hari” ?
Tulisannya masih
banyak, malas
membaca.
Gambarnya
kurang banyak.
Tulisannya masih
banyak, malas
membaca.
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Lampiran 9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Kelas : IV
Satuan Pendidikan : SDLB – C
Sekolah : SLB Negeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : IPA
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
A. Standar Kompetensi
2. Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi
alam dan kehidupan di bumi
B. Kompetensi Dasar
2.1. Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari
C. Sub Kompetensi
2.1.1. Kenampakan matahari
D. Kemampuan Awal
No. BY RZ AT
1. Mampu menyebutkan
adanya matahari di
siang hari.
Mampu menyebutkan
adanya matahari di
siang hari.
Mampu menyebutkan
adanya matahari di
siang hari.
2. Mampu bekerjasama
dengan teman
sekelas.
Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
Mampu bekerjasama
dengan teman
sekelas.
3. Mampu membaca
tahap permulaan.
Mampu membaca
tahap lanjut.
Mampu membaca
tahap permulaan.
4. Mampu menulis
tahap permulaan.
Mampu menulis tahap
lanjut.
Mampu menulis
tahap permulaan.
5. Mampu menyebutkan
nama arah mata
angin.
Mampu menyebutkan
nama arah mata angin.
Mampu menyebutkan
arah timur dan barat.
E. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menyebutkan waktu terbitnya matahari.
2. Siswa dapat menunjukkan arah terbitnya matahari.
3. Siswa dapat menyebutkan arah terbitnya matahari.
4. Siswa dapat menyebutkan waktu terbenamnya matahari.
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5. Siswa dapat menunjukkan arah terbenamnya matahari.
6. Siswa dapat menyebutkan arah terbenamnya matahari.
F. Indikator
1. Siswa dapat menyebutkan waktu terbitnya matahari di pagi hari.
2. Siswa dapat menunjukkan arah timur sebagai arah terbitnya matahari.
3. Siswa dapat menyebutkan arah terbitnya matahari dari timur.
4. Siswa dapat menyebutkan waktu terbenamnya matahari di sore hari.
5. Siswa dapat menunjukkan arah barat sebagai tempat terbitnya matahari.
6. Siswa dapat menyebutkan arah terbitnya matahari di sebelah barat.
G. Materi / Pengalaman Belajar
1. Mengenal kata terbit sebagai waktu munculnya matahari dan terbenam
sebagai waktu hilangnya matahari.
2. Mengenal kegiatan di pagi hari saat matahari terbit, ditunjukkan dengan
kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan kegiatan di pagi hari
sebelum berangkat ke sekolah.
3. Mengenal arah mata angin, ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam
menunjukkan arah terbit dan terbenamnya matahari serta dalam
menyebutkan arah timur sebagai arah terbit matahari dan arah barat
sebagai arah terbenamnya matahari.
H. Metode Pembelajaran
1. Tanya jawab
2. Diskusi
3. Pemberian tugas
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I. Skenario Pembelajaran
Apersepsi 1. Menanyakan waktu bangun siswa dan menghubungkan
dengan terbitnya matahari.
2. Menanyakan kegiatan siswa sebelum berangkat sekolah dan
menghubungkan dengan kenampakan matahari.
3. Siswa diberi penjelasan bahwa materi yang akan dipelajari
hari ini adalah kenampakan (waktu terbit dan terbenam)
matahari.
4. Siswa dibagikan modul “Kegunaan Sinar Matahari Dalam
Kehidupan Sehari-Hari” yang telah disediakan.
Inti 1. Siswa dibimbing untuk membuka pokok bahasan 1 dengan
materi kenampakan matahari.
2. Siswa ditunjukkan gambar terbitnya matahari.
3. Siswa dibimbing untuk membaca keterangan dari gambar
terbitnya matahari.
4. Siswa diberi pertanyaan arah matahari terbit.
5. Siswa dibimbing untuk berdiskusi mengenai kegiatan yang
biasa mereka lakukan ketika matahari mulai terbit.
6. Siswa menyampaikan hasil diskusi secara bersama-sama.
7. Siswa mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari guru atas
hasil diskusi yang telah dilakukan.
8. Siswa dibimbing untuk mengamati gambar matahari
terbenam.
9. Siswa dibimbing untuk membaca keterangan di bawah
gambar matahari terbenam.
10. Siswa diberi pertanyaan waktu matahari terbenam.
11. Siswa diberi pertanyaan arah matahari terbenam.
12. Siswa bersama guru menyanyikan lagu “matahari terbenam”.
Penguat 1. Siswa menjawab beberapa pertanyaan lisan yang diberikan
guru terkait waktu terbit dan terbenamnya matahari.
2. Siswa mengerjakan tugas mandiri (Asiknya Berlatih) yang
tertera di dalam modul.
3. Siswa menjelaskan kembali waktu dan arah terbitnya
matahari.
4. Siswa menjelaskan kembali waktu dan arah terbenamnya
matahari.
5. Siswa diberi pekerjaan rumah untuk melakukan observasi
sesuai soal yang tertera dalam “Asiknya Mencoba” hal 4 pada
modul.
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J. Sumber Belajar / Media
Modul “Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan Sehari-Hari” dan
Matahari.
K. Penilaian
1. Teknik : Unjuk kerja dan lisan
2. Bentuk : Hasil karya
3. Instrumen : Lembar Pengamatan dan Lembar Penilaian
L. Rubrik Penilaian
Keterangan :Rumus perhitungan pencapaian (%) = x 100%
Kategori :
1. 0 – 25 % = kurang
2. 25 – 50 % = cukup
3. 51 – 75% = baik
4. 76 – 100% = sangat baik
No. Butir Penilaian Pada
Tiap Sub
Kompetensi
Subyek Skor
yang
tercapai
Pencapaian
(%)
Kategori
1. Melengkapi
pertanyaan  dengan
jawaban terkait
materi kenampakan
matahari.
BY 5 100% Sangat baik
RZ 4 80% Sangat baik
AT 5 100% Sangat baik
2. Menjawab
pertanyaan terkait
materi kenampakan
matahari.
BY 10 100% Sangat baik
RZ 7 70% Baik
AT 8 80% Sangat baik
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M. Lampiran
1. Soal Tes Lisan
Petunjuk :
Jawablah pertanyaan berikut secara lisan maupun perbuatan !
No. Pertanyaan Jawaban Subyek
BY RZ AT
1. Apakah arti kata terbit ? Muncul Muncul Muncul
2. Kapan matahari mulai
terbit ?
Pagi hari Pagi hari Pagi hari
3. Dari arah manakah
matahari terbit ?
Timur waktu
bangun tidur
Timur Timur
4. Coba tunjukkan dengan
tanganmu arah
tersebut !
Menunjuk arah
timur
Menunjuk
arah utara
Menunjuk
arah
selatan
5. Kegiatan apa saja yang
kamu lakukan ketika
matahari mulai terbit ?
Bangun tidur,
mandi
berangkat
sekolah
Sekolah Mandi
terus
berangkat
sekolah
6. Apakah arti kata
terbenam ?
Hilang Hilang Hilang
7. Kapan matahari mulai
terbenam ?
Sore hari Malam Sore
8. Di arah manakah
matahari terbenam ?
Barat Barat Barat
9. Coba tunjukkan dengan
tanganmu arah
tersebut !
Menunjuk arah
barat
Menunjuk
arah barat
Menunjuk
arah barat
10. Matahari terbenam
menandakan hari mulai
apa ?
Malam Sore Malam
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2. Pedoman Observasi
No Aspek
Keterampilan
Proses
Butir Pemantauan Skore Subyek
BY RZ AT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1. Observasi Kemampuan anak dalam
menunjukkan arah terbit
matahari.
  
Kemampuan anak dalam
menunjukkan arah
terbenam matahari
  
Keaktifan siswa dalam
melakukan pembuktian
bahwa matahari terbit
dari timur.
  
Kemampuan anak dalam
mengobservasi kegiatan
yang berkaitan dengan
terbitnya matahari.
  
2. Komunikasi Kemampuan anak dalam
mengkomunikasikan
kegiatan yang berkaitan
dengan kenampakan
matahari.
  
Kemampuan siswa dalam
mengkomunikasikan
kembali waktu dan arah
terbitnya matahari.
  
Kemampuan siswa dalam
mengkomunikasikan
kembali waktu dan arah
terbenamnya matahari.
  
Kemampuan siswa dalam
menjawab tes lisan.
  
Keterangan:
 Komunikasi
Nilai 1 = Tidak mampu menjelaskan
Nilai 2 = Menjelaskan dengan bertanya/terpengaruh teman
Nilai 3 = Menjelaskan tanpa bertanya/terpengaruh teman
 Observasi
Nilai 1 = Tidak mampu melakukan
Nilai 2 = Melakukan dengan bertanya/terpengaruh teman
Nilai 3 = Melakukan secara mandiri dan tepat/runtut
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Kelas : IV
Satuan Pendidikan : SDLB – C
Sekolah : SLB Negeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : IPA
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
A. Standar Kompetensi
2. Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi
alam dan kehidupan di bumi
B. Kompetensi Dasar
2.1. Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari
C. Sub Kompetensi
2.1.2. Perbedaan Pancaran Sinar Matahari dari Waktu ke Waktu
D. Kemampuan Awal
No. BY RZ AT
1. Mampu menyebutkan
rasa dingin, hangat,
panas.
Mampu menyebutkan
rasa dingin, hangat,
panas.
Mampu menyebutkan
rasa dingin, hangat,
panas.
2. Mampu menyebutkan
contoh benda yang
menghasilkan rasa
dingin, hangat dan
panas.
Mampu menyebutkan
contoh benda yang
menghasilkan rasa
dingin dan panas.
Mampu menyebutkan
contoh benda yang
menghasilkan rasa
dingin dan panas.
3. Mampu menandai
waktu menggunakan
jam.
Mampu menandai
waktu menggunakan
jam.
Mampu menandai
waktu menggunakan
jam.
4. Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
5. Mampu membaca
tahap permulaan.
Mampu membaca
tahap lanjut.
Mampu membaca
tahap permulaan.
6. Mampu menulis tahap
permulaan.
Mampu menulis tahap
lanjut.
Mampu menulis tahap
permulaan.
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E. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat merasakan dan menyebutkan pancaran sinar matahari di pagi
hari.
2. Siswa dapat merasakan dan menyebutkan pancaran sinar matahari di siang
hari.
3. Siswa dapat merasakan dan menyebutkan pancaran sinar matahari di sore
hari.
4. Siswa dapat menyebutkan kandungan vitamin D dari sinar matahari pagi.
5. Siswa dapat menyebutkan manfaat dari Vitamin D.
6. Siswa dapat menyebutkan bahaya sinar matahari bagi mata.
7. Siswa dapat menyebutkan cara menghindari panas dan sinar matahari.
F. Indikator
1. Siswa dapat merasakan dan menyebutkan pancaran sinar matahari di pagi
hari terasa hangat.
2. Siswa dapat merasakan dan menyebutkan pancaran sinar matahari di siang
hari terasa panas.
3. Siswa dapat merasakan dan menyebutkan pancaran sinar matahari di sore
hari terasa hangat.
4. Siswa dapat menyebutkan kandungan vitamin D dari sinar matahari pagi.
5. Siswa dapat menyebutkan Vitamin D bermanfaat bagi kesehatan tulang.
6. Siswa dapat menyebutkan bahaya sinar matahari bagi kesehatan mata.
7. Siswa dapat menyebutkan cara menghindari panas dan sinar matahari
dengan tidak menatap matahari secara langsung, menggunakan kaca mata
hitam, memakai payung dan memakai topi.
G. Materi / Pengalaman Belajar
1. Melatih kepekaan kulit anak dari pancaran sinar matahari, ditunjukkan
dengan kegiatan praktik merasakan pancaran sinar matahari di pagi dan
siang hari serta pemberian tugas untuk merasakan pancaran sinar matahari
di sore hari.
2. Mengenal perbedaan pancaran sinar matahari di pagi, siang dan sore hari
ditunjukkan dengan adanya praktik langsung.
3. Mengenal salah satu jenis vitamin, yaitu vitamin D yang terkandung dalam
pancaeran sinar matahari di pagi hari.
4. Mengenal manfaat vitamin D untuk kesehatan tulang.
5. Mengetahui bahaya sinar matahari untuk kesehatan mata.
6. Mengetahui bermacam-macam cara menghindari panas dan sinar matahari.
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H. Metode Pembelajaran
1. Tanya jawab
2. Diskusi
3. Pemberian tugas
4. Praktik
I. Skenario Pembelajaran
Apersepsi 1. Menanyakan tugas rumah yang diberikan pada pertemuan
pertama.
2. Siswa menjelaskan tugas yang diberikan.
3. Siswa bersama guru membahas kembali materi kenampakan
sinar matahari secara singkat.
4. Siswa membuka kembali modul “Kegunaan Sinar Matahari
Dalam Kehidupan Sehari-Hari” yang telah dibagikan.
5. Siswa diberi penjelasan bahwa materi yang akan dipelajari
hari ini adalah perbedaan pancaran sinar matahari dari waktu
ke waktu.
Inti 1. Siswa dibimbing untuk membuka pokok bahasan 2 dengan
tema perbedaan pancaran sinar matahari dari waktu ke waktu.
2. Siswa dibimbing untuk mengamati gambar yang tertera pada
materi pancaran sinar matahari di pagi hari.
3. Siswa mengungkapkan arti gambar berdasarkan persepsi
siswa.
4. Siswa dibimbing untuk membaca keteranga yang tertera di
bawah gambar.
5. Siswa diberi penjelasan maksud dari gambar dan keterangan
yang tertera.
6. Siswa melakukan praktik merasakan pancaran sinar matahari
di pagi hari sambil meraba salah satu tulang mereka dan
diberi penjelasan akan manfaat kandungan vitamin D dari
sinar matahari pagi yang baik untuk kesehatan tulang.
7. Siswa mengamati gambar pancaran sinar matahari di siang
hari.
8. Siswa dibimbing untuk membaca keterangan yang tertera di
bawah gambar.
9. Siswa diberi penjelasan maksud dari gambar dan keterangan
yang ada dalam modul.
10. Siswa dibimbing untuk menyimak materi pancaran sinar
matahari di sore hari.
11. Siswa dibimbing untuk membaca keterangan dari gambar
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pancaran sinar matahari di sore hari.
12. Siswa diberi pertanyaan tentang keterangan gambar matahari
sore hari.
13. Siswa diberi penjelasan maksud gambar dan keterangan dari
materi pancaran sinar matahari di sore hari.
14. Siswa dibimbing untuk membaca materii “Tahukah Kamu”.
15. Siswa diminta untuk mengkomunikasikan maksud dari
halaman “tahukah kamu” dengan menggunakan bahasa siswa.
16. Siswa dibimbing untuk mempraktikkan cara melindungi diri
dari panas sinar matahari.
Penguat 1. Siswa menjawab beberapa pertanyaan lisan yang diberikan
guru terkait perbedaan pancaran sinar matahari dari waktu ke
waktu.
2. Siswa mengerjakan tugas mandiri (Asiknya Berlatih) yang
tertera di dalam modul.
3. Siswa menjelaskan kembali perbedaan pancaran sinar
matahari dari waktu ke waktu.
4. Siswa menjelaskan kembali cara melindungi diri dari panas
sinar matahari.
5. Siswa diberi tugas rumah melakukan praktik “Asiknya
Mencoba” untuk menguatkan materi perbedaan pancaran sinar
matahari dari waktu ke waktu.
J. Sumber Belajar / Media
Modul “Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, sinar
matahari, kacamata, payung, topi.
K. Penilaian
1. Teknik : Unjuk kerja dan lisan
2. Bentuk : Hasil karya
3. Instrumen : Lembar Pengamatan dan Lembar Penilaian
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L. Rubrik Penilaian
Keterangan :Rumus perhitungan pencapaian (%) = x 100%
Kategori :
1. 0 – 25 % = kurang
2. 25 – 50 % = cukup
3. 51 – 75% = baik
4. 76 – 100% = sangat baik
No. Butir Penilaian Pada
Tiap Sub
Kompetensi
Subyek Skor
yang
tercapai
Pencapaian
(%)
Kategori
1. Menjawab
pertanyaan (Asiknya
Berlatih) terkait
materi perbedaan
pancaran sinar
matahari dari waktu
ke waktu.
BY 4 80% Sangat baik
RZ 4 80% Sangat baik
AT 5 100% Sangat baik
2. Menjawab
pertanyaan terkait
materi  perbedaan
pancaran sinar
matahari dari waktu
ke waktu .
BY 7 87.5% Sangat baik
RZ 8 100% Sangat baik
AT 8 100% Sangat baik
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M. Lampiran
1. Soal Tes Lisan
Petunjuk :
Jawablah pertanyaan berikut secara lisan maupun perbuatan !
No. Pertanyaan Jawaban Subyek
BY RZ AT
1. Apakah pancaran sinar
matahari dari pagi, siang,
dan sore itu sama ?
Tidak Tidak Berbeda
2. Jika berbeda, apa
perbedaan pancaran sinar
matahari di pagi, siang,
dan sore hari ?
Pagi
hangat,
siang
panas, sore
dingin
Pagi hangat,
siang panas,
sore hangat
Pagi
hangat,
siang
panas, sore
hangat
3. Mengapa sinar matahari
pagi sering digunakan
untuk menjemur adik
bayi ?
Ada
vitaminnya
Ada vitamin
D
Ada
vitamin
untuk adik
bayi.
4. Apa manfaat dari vitamin
tersebut ?
Kesehatan
tulang
Kesehatan
tulang
Kesehatan
tubuh adik
bayi
5. Pada jam berapa sinar
matahari terasa
menyengat ?
12 siang 12 siang 12 siang
6. Bolehkah kita menatap
matahari secara langsung
?
Boleh Tidak Tidak
7. Mengapa kita tidak boleh
menatap matahari secara
langsung ?
Merusak
mata
Merusak
mata
Merusak
mata
8. Coba sebutkan alat yang
dapat kita gunakan untuk
melindungi diri dari
panas sinar matahari !
Tangan,
topi,
payung,
kacamata.
Topi,
payung,
kaca mata.
Topi,
Payung,
kacamata.
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2. Pedoman Observasi
No Aspek
Keterampilan
Proses
Butir Pemantauan Skore Subyek
BY RZ AT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1. Observasi Keaktifan siswa dalam
melakukan pembuktian
sinar matahari pagi terasa
hangat.
  
Keaktifan siswa dalam
melakukan praktik
melindungi diri dari panas
sinar matahari
menggunakan tangan,
kacamata, payung, topi.
  
2. Komunikasi Kemampuan siswa dalam
mengkomunikasikan
kembali tugas rumah
mengenai pengamatan
arah matahari terbit.
  
Kemampuan siswa dalam
mengkomunikasikan
pebedaan pancaran sinar
matahari pagi, siang dan
sore hari.
  
Kemampuan siswa dalam
mengkomunikasikan
manfaat dari pancaran
sinar matahari di pagi
hari.
  
Kemampuan siswa dalam
mengkomunikasikan
akibat dari pancaran sinar
matahari.
  
Kemampuan siswa dalam
mengkomunikasikan cara
melindungi diri dari panas
matahari.
  
;.tq
Keterangan:
o Komunikasi
Nilai I = Tidak mampu menjelaskan
Nilai 2 = Menjelaskan dengan bertanya/terpenganrh teman
Nilai 3 : Menjelaskan tanpa bertanya/terpenganfi teman
o Observasi
Nilai I = Tidakmampumelakukan
Nilai 2: Melakukan dengan bertanyalterpengaruh temao
Nilai 3 = Melahrkan secaramandiri dantepaUruntnt
Yogyakarta t4' Mei20l2
NIM.08103241005
Drs. Wanffi S/idarto
NIP. 19650416200701
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Kelas : IV
Satuan Pendidikan : SDLB – C
Sekolah : SLB Negeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : IPA
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
A. Standar Kompetensi
2. Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi
alam dan kehidupan di bumi
B. Kompetensi Dasar
2.1. Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari
C. Sub Kompetensi
2.1.3. Kegunaan sinar matahari bagi bumi.
2.1.5  Produk hasil pemanfaatan sinar matahari
D. Kemampuan Awal
No. BY RZ AT
1. Mampu membedakan
lampu yang menyala
dan lampu yang mati.
Mampu membedakan
lampu yang menyala
dan lampu yang mati.
Mampu membedakan
lampu yang menyala
dan lampu yang mati.
2. Mampu menyalakan
dan mematikan
lampu.
Mampu menyalakan
dan mematikan lampu.
Mampu menyalakan
dan mematikan lampu.
3. Mampu
mendeskripsikan arti
kata ikan, gabah dan
enceng gondok.
Mampu
mendeskripsikan arti
kata ikan dan gabah.
Mampu
mendeskripsikan arti
kata ikan dan gabah.
4. Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
5. Mampu membaca
tahap permulaan.
Mampu membaca
tahap lanjut.
Mampu membaca
tahap permulaan.
6. Mampu menulis tahap
permulaan.
Mampu menulis tahap
lanjut.
Mampu menulis tahap
permulaan.
E. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menyebutkan sumber cahaya terbesar bumi.
2. Siswa dapat menyebutkan manfaat sinar matahari untuk menerangi bumi.
3. Siswa dapat menyebutkan salah satu cara menghemat energi listrik di
siang hari.
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4. Siswa dapat menyebutkan beberapa produk hasil pemanfaatan sinar
matahari.
5. Siswa dapat menyebutkan beberapa pofesi yang dalam bekerja
memanfaatkan sinar matahari.
F. Indikator
1 Siswa dapat menyebutkan sumber cahaya terbesar bumi adalah sinar
matahari.
2 Siswa dapat menyebutkan manfaat sinar matahari untuk menerangi bumi.
3 Siswa dapat menyebutkan salah satu cara menghemat energi listrik di
siang hari yaitu dengan mematikan lampu.
4 Siswa dapat menyebutkan beberapa produk hasil pemanfaatan sinar
matahari seperti ikan kering, gabah kering dan kerajinan dari enceng
gondok.
5 Siswa dapat menyebutkan beberapa pofesi yang dalam bekerja
memanfaatkan sinar matahari seperti nelayan yang memanfaatkan sinar
matahari untuk mengeringkan ikan, petani yang memanfaatkan sinar
matahari untuk mengeringkan gabah dan pengrajin enceng gondok yang
memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan enceng gondok.
G. Materi / Pengalaman Belajar
1. Melatih cara menghemat energi di siang hari, ditunjukkan dengan
melakukan praktik mematikan lampu.
2. Mengenal beberapa profesi yang dalam bekerja memanfaatkan sinar
matahari seperti nelayan yang memanfaatkan sinar matahari untuk
mengeringkan ikan, petani yang memanfaatkan sinar matahari untuk
mengeringkan gabah dan pengrajin enceng gondok yang memanfaatkan
sinar matahari untuk mengeringkan enceng gondok..
3. Mengenal enceng gondok sebagai salah satu tumbuhan air yang dapat
diolah menjadi kerajinan.
H. Metode Pembelajaran
1. Tanya jawab
2. Praktik
I. Skenario Pembelajaran
Apersepsi 1. Menanyakan tugas rumah yang diberikan pada pertemuan kedua
yaitu melakukan praktik untuk membedakan pancaran sinar
matahari di pagi, siang dan sore hari.
2. Siswa menjelaskan tugas yang diberikan.
3. Siswa bersama guru membahas kembali materi perbedaan
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pancaran sinar matahari dari waktu ke waktu secara singkat.
4. Siswa membuka kembali modul “Kegunaan Sinar Matahari
Dalam Kehidupan Sehari-Hari” yang telah dibagikan.
5. Siswa diberi penjelasan bahwa materi yang akan dipelajari hari
ini adalah kegunaan sinar matahari bagi bumi dan produk hasil
pemanfaatan sinarr matahari.
Inti 1. Siswa dibimbing untuk membuka pokok bahasan 3 dengan tema
kegunaan sinar matahari bagi bumi.
2. Siswa dibimbing untuk mengamati gambar yang tertera pada
materi kegunaan sinar matahari bagi bumi.
3. Siswa mengungkapkan arti gambar berdasarkan persepsi siswa.
4. Siswa dibimbing untuk membaca keterangan yang tertera di
bawah gambar.
5. Siswa diberi penjelasan maksud dari gambar dan keterangan
yang tertera.
6. Siswa diberi penjelasan cara menghemat energi dengan
memperlihatkan gambar lampu yang padam dan gambar cara
mematikan saklar lampu.
7. Siswa dibimbing membaca katerangan dari gambar di halaman
12.
8. Siswa dibimbing untuk mempraktikkan cara menyalakan dan
mematikan lampu.
9. Siswa menjawab beberapa pertanyaan lisan yang diberikan guru
terkait kegunaan sinar matahari bagi bumi.
10. Siswa mengerjakan tugas mandiri (Asiknya Berlatih) yang tertera
di dalam modul.
11. Siswa dibimbing untuk membuka kegiatan belajar V tentang
produk hasil pemanfaatan sinar matahari.
12. Siswa diberi penjelasan bahwa materi selanjutnya yang akan
dipelajari adalah produk hasil pemanfaatan sinar matahari.
13. Siswa mengungkapkan makna dari gambar yang tertera
menggunakan bahasa siswa.
14. Siswa dibimbing untuk mempelajari masing-masing produk hasil
pemanfaatan sinar matahari.
15. Siswa menjawab beberapa pertanyaan lisan yang diberikan guru
terkait produk hasil pemanfaatan sinar matahari.
16. Siswa mengerjakan tugas mandiri (Asiknya Berlatih) yang tertera
di dalam modul.
Penguat 1. Siswa menjelaskan kembali materi kegunaan sinar matahari bagi
bumi dengan menggunakan modul.
2. Siswa menjelaskan kembali materi produk hasil pemanfaatan
sinar matahari dengan menggunakan modul.
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J. Sumber Belajar / Media
Modul “Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, sinar
matahari, lampu kelas, enceng gondok.
K. Penilaian
1. Teknik : Unjuk kerja dan lisan
2. Bentuk : Hasil karya
3. Instrumen : Lembar Pengamatan dan Lembar Penilaian
L. Rubrik Penilaian
Keterangan :Rumus perhitungan pencapaian (%) = x 100%
Kategori :
1. 0 – 25 % = kurang
2. 25 – 50 % = cukup
3. 51 – 75% = baik
4. 76 – 100% = sangat baik
No. Butir Penilaian Pada
Tiap Sub Kompetensi
Subyek Skor
yang
tercapai
Pencapaian
(%)
Kategori
1. Menjawab pertanyaan
(Asiknya Berlatih)
terkait materi
kegunaan sinar
matahari bagi bumi.
BY 5 100% Sangat baik
RZ 5 100% Sangat baik
AT 5 100% Sangat baik
2. Menjawab pertanyaan
(Asiknya Berlatih)
terkait materi produk
hasil pemanfaatan
sinar matahari.
BY 3 100% Sangat baik
RZ 3 100% Sangat baik
AT 3 100% Sangat baik
3. Menjawab pertanyaan
lisan terkait materi
kegunaan sinar
matahari bagi bumi
dan produk hasil
pemanfaatan sinar
matahari.
BY 10 100% Sangat baik
RZ 10 100% Sangat baik
AT 10 100% Sangat baik
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M. Lampiran
1. Soal Tes Lisan
Petunjuk :
Jawablah pertanyaan berikut secara lisan maupun perbuatan !
No. Pertanyaan Jawaban Subyek
BY RZ AT
1. Apa sumber cahaya
terbesar bumi ?
Matahari Matahari Matahari
2. Mengapa kita tidak
perlu menyalakan lampu
di siang hari ?
Ada matahari Ada matahari Ada matahari
3. Apa yang kamu lakukan
ketika siang hari lampu
masih menyala ?
Mematikkannya Mematikkannya Mematikkannya
4. Sebutkan contoh produk
dalam kehidupan sehari-
hari yang proses
pembuatannya
memanfaatkan sinar
matahari !
 Ikan kering
 Gabah kering
 Kerajinan dari
enceng gondok
 Ikan kering
 Gabah kering
 Kerajinan dari
enceng gondok
 Ikan kering
 Gabah kering
 Kerajinan dari
enceng gondok
5. Siapa yang
memanfaatkan sinar
matahari untuk
mengeringkan ikan ?
Nelayan Nelayan Nelayan
6. Bagaimana proses
nelayan memanfaatkan
sinar matahari untuk
mengolah ikan menjadi
ikan kering?
Ikan dijemur
hingga kering
kemudian
dikemas
Ikan dijemur
hingga kering
kemudian
dikemas
Ikan dijemur
hingga kering
kemudian
dikemas
7. Siapa yang
memanfaatkan sinar
matahari untuk
mengeringkan gabah?
Petani Pak tani Pak tani
8. Bagaimana proses
petani memanfaatkan
sinar matahari untuk
mengolah gabah
menjadi gabah kering ?
Gabah dijemur di
bawah sinar
matahari yang
terik
Gabah dari sawah
dijemur di bawah
sinar matahari
Gabah dijemur
dibawah sinar
matahari
9. Siapa yang
memanfaatkan sinar
matahari untuk
mengeringkan enceng
gondok ?
Pengrajin Pengrajin Pengrajin
10. Bagaimana proses
pengrajin memanfaatkan
sinar matahari untuk
mengolah enceng
gondok menjadi
kerajinan dari enceng
gondok ?
Enceng gondok
basah dejemur
hingga kering
terus dianyam jadi
kerajinan
Enceng gondok
dijemur hingga
kering kemudian
dianyam menjadi
kerajinan dari
enceng gondok
Enceng gondok
dijemur di bawah
sinar matahari
hingga kering
kemudian
dianyam
2. Pedoman Observasi
Keterangan:
o Komrmikasi
Nilai I = Tidak mampu menjelaskan
Nilai 2 : Meqielaskan dengan bertanya/terpengaruh teman
Nilai 3 = Menjelaskan tanpa bertanya/terpengaruh teman
r Obserrrasi
Nilai I : Tidak mampu melalarkan
Nilai 2 = Melalukan dengan bertanya/terpengaruh teman
Nilai 3 = Melakukan secara mandiri dan tepat/runtut
Yogyakarta 2l Mei 2012
NrP. 1965041620070t t 026
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No Aspek
Keterampilan
Proses
Butir Pemantauan Skore Subyek
BY PZ AT
I z 3 I 2 3 I 2 3
1. Komunikasi Kemampuan aoak
dalarr
mengkomunikasikan
manfaat sinar matahari
basi bumi.
Kemarrpuan anak
dalam
mengkomunikasikan
kembali talrapan
pemanfaatan sinar
matahari sebelum
meqiadi produk hasil
pemanfaatan sinar
matahari.
2. Observasi Kemampuan anak
dalam melalnrkan
praktik/oembtrktian.
NrM.08103241005
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Kelas : IV
Satuan Pendidikan : SDLB – C
Sekolah : SLB Negeri 2 Yogyakarta
Mata Pelajaran : IPA
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit
A. Standar Kompetensi
2. Memahami peristiwa alam dan pengaruh sinar matahari terhadap kondisi
alam dan kehidupan di bumi
B. Kompetensi Dasar
2.1. Mendeskripsikan kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari
C. Sub Kompetensi
2.1.4 Proses memanfaatkan sinar matahari
D. Kemampuan Awal
No. BY RZ AT
1. Mampu membedakan
sabun mandi, sabun
colek, dan sabun
tangan.
Mampu membedakan
sabun mandi, sabun
colek, dan sabun
tangan.
Mampu membedakan
sabun mandi, sabun
colek, dan sabun
tangan.
2. Mampu membedakan
antara sabun dan
detergen.
- Mampu membedakan
antara sabun dan
detergen.
3. Mampu membedakan
tebal dan tipis.
- -
4. Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
Mampu bekerjasama
dengan teman sekelas.
5. Mampu membaca
tahap permulaan.
Mampu membaca
tahap lanjut.
Mampu membaca
tahap permulaan.
6. Mampu menulis tahap
permulaan.
Mampu menulis tahap
lanjut.
Mampu menulis tahap
permulaan.
E. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa mampu menyebutkan alat dan yang diperlukan saat akan mencuci
pakaian.
2. Siswa dapat menyebutkan tahapan dalam mencuci pakaian.
3. Siswa dapat melakukan praktek mencuci pakaian dengan berpedoman
pada modul.
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4. Siswa mampu memberikan contoh pakaian berbahan tebal dan pakaian
berbahan tipis.
5. Siswa mampu membedakan jenis pakaian yang harus dijemur di tempat
terik dan jenis pakaian yang harus dijemur di tempat sejuk.
6. Siswa dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan saat akan
mencuci sepatu.
7. Siswa dapat menyebutkan tahapan mencuci sepatu bertali.
8. Siswa dapat melakukan praktek mencuci sepatu dengan berpedoman pada
modul.
9. Siswa dapat memilih tempat yang terik untuk menjemur sepatu.
F. Indikator
1. Siswa mampu menyebutkan alat dan bahan yang diperlukan saat akan
mencuci pakaian adalah pakaian yang akan dicuci, ember, dan
detergen/sabun colek.
2. Siswa dapat menyebutkan tahapan dalam mencuci pakaian yaitu
merendam pakaian dalam air, menyiapkan air detergen, merendam pakaian
ke dalam air detergen, mengucek pakaian, membilas pakaian hingga tida
ada busa dan menjemur pakaian di tempat yang terkena sinar matahari.
3. Siswa dapat melakukan praktek mencuci pakaian dengan berpedoman
pada modul.
4. Siswa mampu memberikan contoh pakaian berbahan tebal (jaket, celana
jeans) dan pakaian berbahan tipis (kaos sehari-hari).
5. Siswa mampu membedakan jenis pakaian yang harus dijemur di tempat
terik adalah pakaian berbahan tebal dan jenis pakaian yang harus dijemur
di tempat sejuk adalah pakaian berbahan tipis serta batik.
6. Siswa dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan saat akan
mencuci sepatu yaitu sepatu yang akan dicuci, ember, sikat cuci dan sabun
colek.
7. Siswa dapat menyebutkan tahapan mencuci sepatu bertali yaitu melepas
tali sepatu, membasahi sepatu, menyikat sepatu menggunakan sikat dan
sabun colek, membilas sepatu dan tali sepatu hingga tidak berbusa serta
menjemur sepatu di tempat terik.
8. Siswa dapat melakukan praktek mencuci sepatu dengan berpedoman pada
modul.
9. Siswa dapat memilih tempat yang terik untuk menjemur sepatu.
G. Materi / Pengalaman Belajar
1. Mengenal salah satu fungsi sinar matahari adalah untuk mengeringkan
pakaian dan sepatu.
2. Mengenal tahapan dalam mencuci pakaian dan sepatu.
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3. Melatih kemandirian siswa melalui praktek mencuci pakaian dan sepatu.
4. Melatih bekerja sama dengan tidak saling mendahului saat melakukan
praktek mencuci pakaian dan sepatu.
H. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Pemberian tugas
4. Praktik
I. Skenario Pembelajaran
Apersepsi 1. Siswa diberi pertanyaan akan materi yang telah disampaiakan
sebelumnya tentang produk hasil pemanfaatan sinar matahari.
2. Siswa diberi stimulus tentang bagaimana cara mereka
memanfaatkan sinar matahari (dihubungkan dengan kemandirian
anak dalam mencuci pakaian dan sepatu).
3. Siswa diberi penjelasan bahwa salah satu kegunaan sinar matahari
adalah untuk mengeringkan pakaian dan sepatu.
4. Siswa menjelaskan tahapan dalam mencuci pakaian dan sepatu.
Inti 1. Siswa dibimbing untuk membuka kegiatan belajar 4 (hal 14 pada
modul) dengan materi proses memanfaatkan sinar matahari.
2. Siswa dibimbing untuk mengamati tahapan dalam mencuci pakaian.
3. Siswa menjelaskan tahapan dalam mencuci pakaian yang tertera
dalam modul dengan memperhatikan gambar dan keterangan yang
ada.
4. Siswa diberi tugas untuk mengidentifikasi alat dan bahan yang
diperlukan saat akan mencuci pakaian.
5. Siswa diberi stimulus untuk menyebutkan jenis pakaian yang
sebaiknya dijemur di tempat terik dan pakaian yang sebaiknya
dijemur ditempat teduh dengan menyertakan alasannya.
6. Siswa diberi tugas untuk mengamati tahapan dalam mencuci sepatu.
7. Siswa menjelaskan tahapan dalam mencuci sepatu yang tertera
dalam modul dengan memperhatikan gambar dan keterangan yang
ada.
8. Siswa diberi tugas untuk mengidentifikasi alat dan bahan yang
diperlukan saat akan mencuci sepatu.
9. Siswa diberi stimulus untuk menjawab alasan sepatu harus dijemur
di tempat terik dengan memperhatikan materi “Tahukah kau”.
10. Siswa dibimbing untuk mengerjakan “Asiknya Mencoba” hal 17
untuk melakukan praktik mencuci pakaian.
11. Siswa dibimbing untuk mengerjakan “Asiknya Mencoba” hal 21
untuk melakukan praktik mencuci sepatu.
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Penguat 1. Siswa menjelaskan kembali tahapan dalam mencuci pakaian.
2. Siswa menjelaskan kembali tahapan dalam mencuci sepatu.
3. Siswa menjawab tes lisan dari guru.
4. Siswa mengerjakan tes tertulis (asiknya berlatih-dalam modul)
secara mandiri.
J. Sumber Belajar / Media
Modul “Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, ember,
sabun colek, sikat cuci, detergen, pakaian, sepatu bertali.
K. Penilaian
1. Teknik : Unjuk kerja dan lisan
2. Bentuk : Hasil karya
3. Instrumen : Lembar Pengamatan dan Lembar Penilaian
L. Rubrik Penilaian
Keterangan :Rumus perhitungan pencapaian (%) = x 100%
Kategori :
1. 0 – 25 % = kurang
2. 25 – 50 % = cukup
3. 51 – 75% = baik
4. 76 – 100% = sangat baik
No. Butir Penilaian Pada
Tiap Sub Kompetensi
Subyek Skor
yang
tercapai
Pencapaian
(%)
Kategori
1. Menjawab pertanyaan
(Asiknya Berlatih)
terkait materi proses
memanfaatkan sinar
matahari.
BY 5 100% Sangat baik
RZ 5 100% Sangat baik
AT 5 100% Sangat baik
2. Menjawab pertanyaan
lisan terkait materi
kegunaan sinar
matahari bagi bumi
dan produk hasil
pemanfaatan sinar
matahari.
BY 10 100% Sangat baik
RZ 10 100% Sangat baik
AT 10 100% Sangat baik
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M. Lampiran
1. Soal Tes Lisan
Petunjuk :
Jawablah pertanyaan berikut secara lisan maupun perbuatan !
No. Pertanyaan Jawaban Subyek
BY RZ AT
1. Peralatan apa saja yang
kita butuhkan saat akan
mencuci pakaian ?
 Pakaian
 Ember
 Air
 Detergen
 Pakaian
 Ember
 Detergen

 Pakaian
 Ember
 Detergen
 Sikat
2. Coba jelaskan tahapan
pemanfaatan sinar
matahari untuk
mengeringkan
pakaian !
 Pakaian dibasahi air
 Melarutkan detergen
 Merendam pakaian
dalam air detergen
 Mengucek
 Membilas sampai
tidak ada busa
 Menjemur di tempat
panas
 Pakaian direndam
ke dalam air
 Menyiapkan air
detergen
 Merendam pakaian
dalam air detergen
 Membilas pakaian
sampai tidak ada
buanya
 Menjemur pakaian
 Pakaian direndam
ke dalam air
 Menyiapkan air
detergen
 Merendam pakaian
dalam air detergen
 Membilas pakaian
sampi tidak ada
busanya
 Menjemur pakaian
3. Dimanakah kita
menjemur pakaian
berbahan tebal ?
Tempat terik Tempat panas Tempat terik
4. Mengapa pakaian
berbahan tebal dijemur
di tempat tersebut ?
Supaya cepat kering Supaya cepa kering Supaya cepat kering
5. Coba sebutkan contoh
pakaian berbahan tebal !
 Jaket
 Celana jeans
 Jaket
 Celana jeans
 Jaket
 Celana jeans
6. Dimana kita menjemur
baju batik ?
Tempat teduh Tempat teduh Tempat teduh
7. Mengapa baju batik
dijemur di tempat
tersebut ?
Supaya warnanya tidak
pudah
Supaya warnanya
tidak pudah
Supaya warnanya
tidak pudah
8. Peralatan apa saja yang
kamu butuhkan saat akan
mencuci sepatu ?
 Air
 Sepatu
 Sabun colek
 Sikat
 Ember
 Sepatu
 Sabun colek
 Sikat
 Ember
 Sepatu
 Sabun colek
 Sikat
 Ember
9. Coba jelaskan tahapan
pemanfaatan sinar
matahari untuk
mengeringkan sepatu !
 Melepas tali sepatu
 Membasahi sepatu
dan tali sepatu
 Memberi sabun colek
pada sepatu dan tali
sepatu
 Menyikat sepatu
 Membilas sepatu
sampai tidak ada
busanya
 Menjemur sepatu di
tempat terik
 Melepas tali sepatu
 Membasahi sepatu
dan tali sepatu
 Memberi sabun
colek pada sepatu
dan tali sepatu
 Menyikat sepatu
 Membilas sepatu
sampai tidak ada
busanya
 Menjemur sepatu
di tempat terik
 Melepas tali sepatu
 Membasahi sepatu
dan tali sepatu
 Memberi sabun
colek pada sepatu
dan tali sepatu
 Menyikat sepatu
 Membilas sepatu
sampai tidak ada
busanya
 Menjemur sepatu
di tempat terik
10. Mengapa kita memilih Sepatu bahannya tebal Supaya cepat kering
karena sepatu
Sepatu bahannya
tebal
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tempat yang terik untuk
menjemur sepatu ?
bahannya tebal
2. Pedoman Observasi
No Aspek
Keterampilan
Proses
Butir Pemantauan Subyek
BY RZ AN
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1. Komunikasi Kemampuan anak dalam
menjelaskan proses pemanfaatan
sinar matahari untuk mengeringkan
pakaian.
  
Kemampuan anak dalam
memberikan contoh pakaian yang
dijemur di tempat terik dan pakaian
yang dijemur di tempat teduh.
  
Kemampuan anak dalam memberi
alasan dalam memilih tempat
menjemur pakaian dan sepatu.
  
Kemampuan anak dalam
menjelaskan proses pemanfaatan
sinar matahari untuk mengeringkan
sepatu.
  
2. Observasi Kemampuan anak dalam
mengidentifikasi dan menyiapkan
alat serta bahan untuk melakukan
praktik mencuci pakaian.
  
Kemampuan anak dalam merendam
pakaian.
  
Kemampuan anak dalam
menyiapkan air detergen.
  
Kemampuan anak dalam merendam
pakaian dalam air detergen.
  
Kemampuan anak dalam mengucek
pakaian.
  
Kemampuan anak dalam membilas
pakaian.
  
Kemampuan anak dalam memilih
tempat untuk menjemur pakaian.
  
Kemampuan anak dalam
mengidentifikasi dan menyiapkan
alat serta bahan untuk melakukan
praktik mencuci sepatu.
  
Kemampuan anak dalam melepas
tali sepatu.
  
Kemampuan anak dalam
membasahi sepatu.
  
Kemampuan anak dalam menyikat
sepatu menggunakan sikat dan
sabun.
  
Keterangan:
o Komunikasi
Nilai I = Tidak rn&npu menjelaslon
Nilai 2 = Menjelaskan dengan bertanya/terpengaruh teman
Nilai 3 = Menjelaskan tanpa bertairya/terpengaruh teman
Observasi
Nilai 1 = Tidak mampu melakukan
Nilai 2 = Melakukan dengan bertanya/terpengaruh tffian
Nilai 3 = Melakukan secam mandiri dan tepai/runtut
YoWaka** 21 Mei 2012
Gunr Temdik Kelas IV
NIM.08103241005 NIP. 19650416 200701 1026
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Lampiran 10, Lembar Pengamatan Penggunaan Modul
Lembar Pengamatan Penggunaan Media
Lembar Pengamatan Penggunaan Modul6'Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan Sehari-HariD
Nama Observer : Drs. Watryu Widarto
Petunjuk : Guru Tematik Kelas w SDLB-C
Lembar pengamatan ini diisi oleh guru/peneliti.
Berilah tanda cek (/1pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan pendapat
anda.
Keterangan:
B : BaikC :Cukup
K : Kurang
Yogyakarta, 30 Mei20l2
No. Kriteria B C K Keteranpan
I Modul "Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan
Sehari-Hario'ini...-
Memudahkan guru dalam menerangkan materi
kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-
hari.
,r/
2. Modul "Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari'ini....
Memberikan gambaran semi konkret akan materi
yang hendak disampaikan dan membantu dalam
mengkonkretkan materi yang disampaikan.
/
a
.,. Modul "Kegunaan Sinar Matalrari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari"ini....
Membantu siswa unhrk melakukan keterampilan
proses terutama unfuk mengobservasi dan
mengkomunikasikan materi.
t/
4. Siswa tunagratrita . . . .
Tertarik dengan Modul "Kegunaan Sinar Matatrari
Dalam Kehidupan Sehari-Hari' ini.
,,/
5. Modul "Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari"ini....
Menimbulkan antusiasme siswa terutama dalam
menyimak pelajaran.
t/
6. Modul *Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari"ini....
Memunculkan keaktifan dan memudatrkan siswa
untuk melakukan praktik langsung.
t/
nrs. w&fidarto
NIP. 19650416200701
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Lembar Pengamatan Penggunaan Modul
*Kegunaan Sinar Matahari l)alam Kehidupan Sehari-Hari'
Nama Observer : Ernisa Purwandari
Petunjuk : Peneliti
Lembar pengamatan ini diisi oleh guru/peneliti.
Berilah tanda cek (/1 pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan pendapat
anda.
Keterangan:
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang
30 Mei 2012
No. Kriteria B C K Keterangan
l. Modul'oKegunaan Sinar Matatrari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari"ini....
Memudahkan guru dalam menerangkan materi
kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-
hari.
2. Modul o'Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari"ini....
Memberikan gambaran semi konkret akan materi
yang hendak disampaikan dan membantu dalam
menskonkretkan materi vans disarroaikan.
3. Modul "Kegunaan Sinar Mahhari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari'ini....
Membantu siswa untuk melalrrkan keterampilan
proses terutama unfuk mengobservasi dan
menskomunikasikan materi.
4. Siswatunagrahita....
TertBrik dengan Modul "Kegunaan Sinar Matahari
Dalam Kehiduoan Sehari-Hari' ini.
5. Modul "Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari"ini....
Menimbulkan antusiasme siswa terutama dalam
menvimak oelaiaran.
6. Modul "Kegunaan Sinar Matahari Dalam Kehidupan
Sehari-Hari"ini...-
Memunculkan keaktifan dan memudatrkan siswa
untuk melalerkan praktik lanssuns.
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-Lampiran I 1. Dokumentasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Pelaksanaan Observasi
(Pre-Test)
Kegiatan Observasi
Mematikan lampu ketika sinar
matahari menyinagi bumi
Kegiatan Praktik Proses Memanfaatkan Sinar Matahari untuk Mengeringkan
Pakaian dengan Berpedoman pada Modul
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Kegiatan Praktik Proses Memanfaatkan Sinar Matahari untuk Mengeringkan
Sepatu dengan Berpedoman pada Modul
Kegiatan Observasi
Melindungi Diri dari Panas Sinar Matahari
Pelaksanaan Post-Test
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Nama
NIM.
Prodi
Fakultas
Lampiran 12. Surat Keterangan Konsultasi Pralitisi
Surat Keterangan Konsultasi Praktisi
Surat Keterangan Konsultasi Praktisi
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. WahyuWidarto
Jabatan : Guru tematik kelas IV SLB Negeri 2Yogyakafia
Menerangkan batrwa instrumen tes terkait katerampitan proses belajar IPA
materi kegunaan sinm matahari dalam kehidupan sehari-hari untuk anak
tunagrahita kategori ringan kelas TVSDLB yang dikembangkan oleh :
Ernisa Purwandari
08103241005
Pendidikan Luar Biasa
Ilmupendidikan
Telatr diperiksa dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat pengumpul
data dalam penelitian yang berjudul "Modul Kegunaao Sinar Matahari Dalarn
Kehidupan Sehari-Hari untuk Efektivitas Keterampilan Proses Belajar Ilmu
Pengetahuan Alam Siswa Tunagrahita Kategori Ringan di Kelas IV Sekolah Luar
Biasa Negeri 2 Y ogyakartd' .
Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, 23 Marct}Ol2
NIP. 19650416 200701 I 026
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Yalidasi Instrument Tes
: Drs. Wahyu Widarto
: Guru tematikkelas IV SLB Negeri 2Yogyakata
No. Asnekvans dinilai Penilaian
I lsi Materi
a. Kesesuaian dengan kompetensi tfr*t/^,'/
b. Kesesuaian dengan kondisi siswa
,Ao r/
c. Kesesuaian dengan indikator pada tiap sub
kompetensi, yakni:
1) Menyebutkan waktu kenampakan matahari saat
terbit dan terbenamnya matahari
2) Menyebutkan perbedaan panas matahari pada
waktu pagi, siang, dan sore hari
3) Menyebutkan kegunaan panas dancahaya
matahari bagi bumi.
4) Menyebutkan proses memanfaatkan sinar
matahari dalam kehidupan sehari-hari.
5) Menyebutkan produk hasil memanfaatkan sinar
matahari dalam kehiduoan sehari-hari
/,f//-,'/
2. Isi Tes
a. Kesesuaian cakupan kumpulan soal dengan
spesifikasi tes
.4r,'/
b. Kesesuaian dengan materi yang disampaikan barl
3. Balrasa
a. Kesesuaian batrasa pada petunjuk mengerjalgn soal
dengan isi soal / ,4" r)/
b. Kesesuaian tata bahasa yang dipergunal.anzffi
menyusun soal 
1
'-/Y 
''/
)^' ..7>aSaran 2 ,{aa*/ 'o/ ,1o ,'/ a 4
Yoryakarta, 23 Maret 2012
Ihs. Wahyu Widarto
NrP 19650416 200701 I 026
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Surat Keterangan Konsultasi Praktisi
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama , euVatvwaglt, 9.?a,q
Jabatan , Guru gugNz "(q1"VarVa
Menerangkan bahwa instrument modul terkait keterampilan proses belajar
IPA materi kegunaan sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari untuk anak
tunagratrita kategori ringan kelas IV SDLB yang dikembangkan oleh :
Nama : ErnisaPurwandari
NIM :08103241005
Prodi : Pendidikan Luar Biasa
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Telah diperitsa dan memenuhi syarat yang digunakan sebagai alat pengumpul
data dalam penelitian berjudul *Modul Kegrunaan Sinar Matahari Dalam
Kehidupan Sehari-Hari untuk Efektivitas Keterampilan Proses Belajar Ilmu
Pengetahuan Alam Siswa Tunagrahita Kategori Ringan di Kelas tV Sekolah Luar
Biasa Negeri 2 Y ogyakartd' .
Demikian surat keterangan ini dibuat semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
/(,
eT Aw\ zotz
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Nama
Pekerjaan
Instansi
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
, 9. n .,. .Q* {/*..,*., &r 6 a
,.P,*.tr:
, #3 ..N.y. kr.'...*.. J-:vy--|-*t 
^
Menyatakan bahwa saya terah memberikan peniraian dan masrrkkln pada modur
"Kegunaan sinar Ivlatatrari Datam Kehidupan sehari-ttrari- yang disusun oleh :
Nama : Ernisa purwandari
NIM :08103241005
Prodi : pendidikan LuarBiasa
[Iarapan saya, masukkan yaog saya berikar dapat diguakan untuk
menyempumakan instnrment penelitian matrasiswa yang bersangkutan.
Yoryakarra ,l fun(zotz
9nr.
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-t
PERNYATAA}I
Sayayang hrtaodatangandi bawah ini :
Nama
Pekerjaan
, .!n4*...k*$g.....S*si...
. Maho.sts wi
Instansi r..Y.Y.T.....
Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukkan pada modul
"Kegunaan Sinar Ivlatahari Dalam Kehidupan Sehari-I{ari" yang disusun oleh :
Nama : ErnisaPurwandari
NIM :08103241005
Prodi : Pendidikan Luar Biasa
Ilarapan sayq masuldsan yaog saya berilon dapd diguakan untuk
menyempumakan instnnnent penelitian mahasiswa yang bersangkutan.
Yoryakarta, 21 A$l zO1.2
Yang Menyatakan
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NIM
hodi
PERI\TYATAAN
Saya yang bertanda &ngan di bawah ini :
Nama : fit-c.....r*tliqf!lL?!.................
Pekerjaan : .IL3L?.?i!.H!...........
Instansi :..S.I...
Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukkan pada modul
"Kegunaan sinarlvlahlrari Dalam Kehidupan sehari-llari,, yang disusun oleh :
Nama : ErnisaPurwandari
:08103241005
: PendidikanLuarBiasa
tlarapan say4 masukkan yang saya bedkan da6 rrigunakan untuk
menyempurnakan insturrent penelitian mahasiswa yaog bersangkutan.
Yoryakarta, e? 4pnl 2012
YangMeqlratakao
"4t
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Nama
Pekerjaan
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
. A.Jovi 'lliLisro"a
. 
Mahotb^o Serrnoster 5 'teFnolog fu^p;Ar'"
rnstansi ,..$I.ttL.1?P)........
Menyahkan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masukkan pada modul
"Kegunaan Sinar lvlatahari Dalam Kehidupan Sehari-llari" yang disusun oleh :
Nama : EmisaPurwandari
NIM :08103241005
Prodi : Pendidikan Luar Biasa
Ilarapan saya, masukkan yang saya berikan dapt digmalon untuk
menyempurnakan insfiument penelitian mahasiswa yang besangkutan.
Yoryakarta, e+ &yL zotz
Yang Menyatakan
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PERI\IYATAAI\T
Saya yang bertandatangan di bawatr ini :
. Rahul rVahqa
""""d""'Nama
Pekerjaan ,.#*rtttp.a.
Menyatakan bahwa saya telah memberikan penilaian dan masuldran pada modul
"Kegunaan Sinart\datahari Dalam Kehidupan Sehili-[Iari" yang disusun oleh:
Nama : Ernisa Purwandari
NIM :08103241005
Prodi : Pendidikan Luar Biasa
Ilarapan saya, masukkan yang saya berikatr dapa digunakao untuk
menyempunrakan instrumetrt penelitian mahasiswa yang bersangkuan.
Yogyakarta z-l Aydl 2012
YangJ$eqyatakan/ruu
...i*tffiara.. ....Kaiurl /t Srqa
: iii ilrtiieiiI ilifl :: : : : : :: ::::
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PER}TYATAAN
Yogyakartalr fi5; I Z0tZ
Yang Menyatakan
,/e
;tre0^anoh r
:r$U ; isleil; r.Pi : : : : : : : :::::
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Lampiran 13. Surat ljin Penelitian
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNI}'ERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp.(0274) 586168 Hunting,Fax.(0274) 54061 r; Dekan Telp. (0274) 520094
T etp.(027 4) 586 I 68 Psw. (22 t, 223, 224, 29 s,3 44, 3 45, 3 66, 3 68,3 69, 40 l, 402, 403, 4 1 7)
E-mail: humas_fip@uny.ac.id Home Page: http://fip.uny.ac.id
No. : tgv /UN34.l IlPLrzaTI
Lamp. : I (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunarr
Setda ProvinsiDIY
Kepatihan Danurejan
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut
ini diwaj ibkan melaksanakan penelitian :
Cerlificate No. OSC 00687
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
Nama
NIM
Prodi/Jurusan
Alamat
Tujuan
Lokasi
Subyek
Obyek
Waktu
Judul
Emisa Purwandari
08103241005
PLB /PLB
Sagesanden, Srigading, Sanden, Bantul , Yogyakarta
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SLB Negeri 2Yogyakarta
Siswa Tunagrahita Kategori Ringan kelas IV B
Keterampilan proses belajar IPA
Mei-Juli 2012
Modul"Kegunaan sinar Matahari dalam kehidupan sehari-hari" untuk Efektivitas
keterampilan proses belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siswa Tunagrahita Kategori
Ringan di kelas IV llekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.
4 Mei 2012
Tembusan Yth:
l.Rektor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PLB FIP
4.Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIP
6.Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta
-;r*i:L
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PEM E RI NTAH PROVI N SI DAERAH ISTI M EWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213
SURAT KETERANGAN / IJIN
070t4404N15t2012
Membaca Surat : Dekan Fak. llmu Pendidikan UNY
Tanggal : 04Mei2012
Nomor : 3624/UN34.11lPLl2O12
Perihal : ljin Penelitian
Mengingat ;1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian darn Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di lndonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,
dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta.
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama
Alamat
Judul
Lokasi
Waktu
ERNISA PURWANDARI
KARANGMALANG YOG
NIP/NlM : 08103241005
MODUL KEGUNMN SINAR MATAHARI DALAM KEHIDUPAN SEHARI - HARI UNTUK
EFEKTIVITAS KETEMMPILAN PROSES BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM
SISWA TUNAGRAHITA KATEGORI RINGAN DI KELAS IV SEKOLAH LUAR BIASA 2
YOGYAKARTA.
- Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
07 Mei 2012 sld 07 Agustus 2012
Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Provinsi DIY kepada BupatiMalikota melalui institusiyang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah lstimewa Yogyak-arta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) metalui
- 
webgite adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan OiOuOuni cap institusi;3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasikegiatan;
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.
Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal0T Mei 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. KA. DINAS DIKPORA PROVINSI DIY
4. Dekan Fak.llmu Pendidikan UNY
5. Yang Bersangkutan
198603 1 011
PEMERI NTAH KOTA YOGYAI(ARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448,515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@ogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id
Dasar
Mengingat
Diijinkan Kepada Nama
Pekerjaan
AIamat
Penanggungjawab
Keperluan
Lokasi/Responden
Waktu
Lampiran
Dengan Ketentuan
Tan(a tangan
Pefr,+sflns lzin
,dm#
ERNISA PURWANDARI
Jeqlqqq! Kepada:
Yth.'1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4. Kepala SLB Negeri2 Yogyakarta
5. Ybs...
SURAT IZIN
NOMOR : 070/1339
5558/N
: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta
Nomor : 07014404N1512012 Tanggal :0710512012
: 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata diWilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor: 3811.212004 tentang Pemberian
izinlRekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah lstimewa Yogyakarta.
: ERNISA PURWANDARI NO MHS / NtM '08103241005
. Mahasiswa Fak. llmu Pendidikan - UNY
; Kampus Karangmalang, Yogyakarta
: Prof. Dr. RochmatWahab, M.Pd., M.A.
: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : MODUL
"KEGUNAAN SINAR MATAHARI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-
HARI" UNTUK EFEKTIVITAS KETERAMPILAN PROSES
BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM SISWA TUNAGRAHITA
KATEGORI RINGAN DI KELAS IV SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI 2 YOGYAKARTA
Kota Yogyakarta
0710512012 Sampai 0710812012
Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya
Dikeluarkan di
<lr
I l-,
*l t*_\l-\
IMC

